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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 1) Kecerdasan emosi 
terhadap profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar secara 
parsial. 2) Motivasi kerja terhadap profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam 
Sekolah Dasar secara parsial.3) Kepercayaan diri terhadap profesionalisme guru 
Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar secara parsial. 4) Kecerdasan emosi, 
motivasi kerja, dan Kepercayaan diri terhadap profesionalisme guru Pendidikan 
Agama Islam Sekolah Dasar secara simultan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian 
dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri pada bulan Nopember-
Desember tahun 2014. Populasi penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam 
Sekolah Dasar di Distrik Wonogiri. Jumlah populasi penelitian sebanyak 151 orang. 
Sampel penelitian sebanyak 110 orang. Teknik pengambilan sampel dengan sistem 
proportional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket.Uji 
validitas angket menggunakan teknik validitas butir dengan rumus product 
moment.Sedangkan uji reliabilitas angket menggunakan teknik belah dua dengan 
rumus alpha cronbach. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi ganda.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Ada pengaruh  kecerdasan emosi 
terhadap profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar ( t hitung= 
5,48; signifikansi= 0,000), 2) Ada pengaruh  motivasi kerja terhadap profesionalisme 
guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar ( t hitung= 4,97; signifikansi= 0,000 ), 
3) Ada pengaruh kepercayaan diri terhadap profesionalisme guru Pendidikan  Agama 
Islam Sekolah Dasar ( t hitung= 5,24; signifikansi= 0,000 ), dan 4) Ada pengaruh 
bersama-sama kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan kepercayaan diri terhadap 
profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Distrik Wonogiri 
pada tahun 2014 ( F hitung= 38,861; signifikansi= 0,000 ). Hasil persamaan regresi 
diperoleh Yˆ = -18,571 + 0,639 x1 + 0,544 x2  + 0,335 x3. 
 
 










THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE, WORK MOTIVATION, 
AND KEPERCAYAAN DIRI TO THE  PROFESSIONALISM  
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 ON WONOGIRI DISTRICT   








This research aims to determine the effect of: 1) Emotional intelligence to the 
professionalism of Islamic Education Teachers at Elementary School partially. 2) 
Work motivation to the the professionalism of Islamic Education Teachers at 
Elementary School partially.3) Kepercayaan diri to the professionalism of Islamic 
Education Teachers at Elementary School partially. 4) Emotional intelligence, 
motivation, and self-confidence to the professionalism of Islamic Education Teachers 
at the Elementary School  simultaneously. 
This research used quantitative descriptive approach. The research was 
conducted at the Department of Education on Wonogiri in November-December 
2014. The research population were of Islamic Education Teachers at the Elementary 
School in Wonogiri District. The number of research population was 151 people. The 
research sample was 110 people. The sampling was proportional random sampling. 
Data was collected with questionnaire. The questionnaire  was validated with the 
product moment formula. The reliability was tested with Cronbach alpha formula. 
Data was analyzed with multiple regression analysis techniques. 
The results of the research concludes that: 1) There is an effect of emotional 
intelligence to the professionalism of Islamic Education Teachers at the Elementary 
School (t = 5.48; significance = 0.000), 2) There is an effect of work motivation to 
the professionalism of Islamic Education Teachers at the Elementary School (t = 
4.97; significance = 0.000), 3) There is the effect of self-confidence to the 
professionalism of Islamic Education Teachers at the Elementary School (t = 5.24; 
significance = 0.000), and 4) There is jointly influence of emotional intelligence, 
motivation, and self-confidence to the professionalism of Islamic Education Teachers 
at the Elementary School in Wonogiri District in 2014 (calculated F = 38.861; 
significance = 0.000). The results of the regression equation obtained Ŷ = -18.571 + 
0.639 x1 + 0.544 x2+ 0.335 x3. 
 





  اف ِتر َِاح ْ َعَلى  س ِف ْلنـ با ِ ة ِق ـِـالث ّ، و َل ِم َع َال ْ ع ِاف ِو َد َي، و َف ِاط ِع َال ْ اء ِك َالذ ثِـيـْ ُر أ ْت َ
  ِدْيِن اْلاِ ْســَلاِم ِفي الْـَمْدَرَسـِة اْلاِ بِْتَدائِيِة َمْنَطَقَة ُوْونُـْوِغـْيرِْي  ة ِـي ب ِر ْت ـَ م ِـِل ّع َم ُ 
  4102/5102اْلَعاَم الــِّدرَاِسي  
  
  يد ِـَـحم ْأ َ
  
  ص ُخ َل ْم َال ْ
  
 اف ِتر َِى اح ْل َي ع َف ِاط ِع َال ْ اء ُك َالذ ( 1: ْير ِث ِأ ْت َ َمْعرَِفة ِ َلى إ ِ ة ُاس َر َد ّال ِ ه ِٰهذ ِ ف ُد َه ْت ـَ
ى ل َع َ ل ِم َلع َا ْ ع ُف َِواد َ( 2. اي ئ ِز ْج ُ ِدْيِن اْلاِ ْســَلاِم ِفي الْـَمْدَرَسـِة اْلاِ بِْتَدائِية ِ ة ِـي ب ِر ْت ـَ م ِـِل ّع َم ُ
 س ِف ْالنـ  ة ُـق ث ِ( 3 .اي ئ ِز ْج ُ ِدْيِن اْلاِ ْســَلاِم ِفي الْـَمْدَرَسـِة اْلاِ ْبِتَدائِية ِ ة ِـي ب ِر ْت ـَ م ِـِل ّع َم ُ اف ِتر َِاح ْ
 اء ُك َالذ ( 4. اي ئ ِز ْج ُ ِدْيِن اْلاِ ْســَلاِم ِفي الْـَمْدَرَسـِة اْلاِ بِْتَدائِية ِ ة ِـي ب ِر ْت ـَ م ِـِل ّع َم ُ اف ِتر َِى اح ْل َع َ
ِدْيِن اْلاِ ْســَلاِم ِفي  ة ِـي ب ِر ْت ـَ م ِـِل ّع َم ُ اف ِتر َِى اح ْل َع َ س ِف ْالنـ  ة ُـق ، و ث ِل ِم َلع َا ْ ع ُف َِواي، و د َف ِاط ِع َال ْ
 .د ٍاح ِو َ ت ٍق ْو َ ِفي ْ اْلـَمْدَرَسـِة اْلاِ بِْتَدائِية ِ
 ِفي ْ ة ُاس َر َد ِال ّ ت ِي َر ِج ْأ ُ د ْق َو َ .ي ـِم ّك َال ْ ي ف ِص ْو َال ْ ج َه َن ـْم َـلا ْ ة ُاس َر َد ّال ِ ه ِٰهذ ِ ت ْم َد َخ ْت َس ْا ِ
 ان َك ََو . 4102 ِبر ْم ْس َي ْد َِحتى  ِبر ْم ْف َو ْن ـُ َشْهر ِ ِفي  ُوْونُـْوِغـْيرِي ْ َمْنَطَقة َ م ِي ْل ِع ْالتـ و َ ة ِي ب ِر ْالتـ  ة ِار َز َو ِ
. ُوْونُـْوِغـْيرِي ْ َمْنَطَقة َ اْلاِ بِْتَدائِية ِِدْيِن اْلاِ ْســَلاِم ِفي الْـَمْدَرَسـِة  ة ِـي ب ِر ْت ـَ م ُـِل ّع َم ُ ة ِاس َر َد ِال ّ ع ُم ِت َمج ُْ
 011 َهاد ُد َع َ ة ِاس َر َد ِ ـــّال ات ُن َـِي ّع َو َ. اص ًخ ْش َ 151 ة ِاس َر َد ِال ّ ع ِم ِت َج ْم ُ ل ِاِلي جم َْلإ ِا ْ د ُد َع َال ْ
 ات َان َي َب ـَال ْ ع ِجم َْ ة ُي ــن ِق ْت ـَو َ. ة ِي ائ ِو َش ْع َال ْ ات ِن َـِي ّع َال ْ ذ ِخ ْأ َ ام ِظ َن ِب ِ ات ِن َـِي ّع َال ْ ذ ِخ ْأ َ ة ُي ــن ِق ْت ـَو َ. اص ًخ ْش َ
ِة ِصحِة ي ـــن ِق ْت ـَ ة ِي ح َِلا ص َ ام ِد َخ ْت ِاس ْب ِ ان ِي َب ـْت ِس ْاْلا َِوِاْخِتَباُر ِصح ـِة  .اْلاِ ْسِتـَطَلاع ِ ام ِد َخ ْت ِاس ْب ِ
 v
 
 ام ِد َخ ْت ِاس ْب ِ ة ُي ق ِو ْث ـُو ْم َال ْ ِاْخِتَبار ُ ان ِي َب ـْت ِس ْاْلا ِِفيْ ِحْينِ َأن .َحظِة اْلُمْنتَــ ــ ــِّج  ة ِغ َي ـْص ِاللْحَظِة ب ِ
 ة ِد َد ِ ـــّع َت ـَم ُ ة ِي َن ِق ْت ـَ ام ِد َخ ْت ِاس ْب ِ ات ِان َي َب ـَال ْ ل ُي ْل ِتح َْ. اخ ْب َون ـْر َا ك ُف َل ْأ َ ة ِغ َي ـْص ِ ع َم َ ف ِص ِْـالن ّ ة ِي ن ِق ْت ـَ
  .ار ِد َنح ِْلا ِا ْ ل ِي ْل ِتح َْ
ي ف ِاط ِع َال ْ اء ِك َالذ  ر ُي ـْث ِأ ْت َ اك َن َه ُ( 1: يل ِا ي َم َ َعَلى ة ِاس َر َد ِال ّ ج ُائ ِت َن ـَ ت َْقْد َأْظَهر َو َ
=  تِـــْي َحَساب ٍ) ِدْيِن اْلاِ ْســَلاِم ِفي الْـَمْدَرَسـِة اْلاِ ْبِتَدائِية ِ ة ِـي ب ِر ْت ـَ م ِـِل ّع َم ُ اف ِتر َِى اح ْل َع َ
 م ِـِل ّع َم ُ اف ِتر َِى اح ْل َع َ ل ِم َلع َا ْ ع ِف َِواد َ ر ُي ـْث ِأ ْت َ اك َن َه ُو َ( 2، (000.0=  ة َي ـِم ّـه َ، أ َ84.5
=  ة َي ـِم ّـه َأ َ  ،79.4=  ت ـِــْي َحَساب ٍ)ِدْيِن اْلاِ ْســَلاِم  ِفي  الْـَمْدَرَسـِة اْلاِ ْبِتَدائِيِة  ة ِـي ب ِر ْت ـَ
ِدْيِن اْلاِ ْســَلاِم  ة ِـي ب ِر ْت ـَ م ِـِل ّع َم ُ اف ِتر َِى اح ْل َع َ س ِف ْالنـ ب ِ ة ِق ِـالث ّ ر ُي ـْث ِأ ْت َ اك َن َه ُو َ( 3، (000.0
 اك َن َه ُو َ( 4 و َ ،(000.0=  ة َي ِـم ّـه َ، أ َ42.5=  تِـــْي َحَساب ٍ) ِفي الْـَمْدَرَسـِة اْلاِ بِْتَدائِية ِ
 م ِـِل ّع َم ُ اف ِتر َِى اح ْل َع َ س ِف ْالنـ  ة ِـق ، و ث ِل ِم َلع َا ْ ع ِف َِواي، ود َف ِاط ِع َال ْ اء ِك َالذ  ن َم ِ ك ٌتر َِش ْم ُ ر ٌي ـْث ِأ ْت َ
=  F ة ُب َو ْس ُمح َْ) 4102 ام ِع َ ِفي ْ اْلاِ ْســَلاِم ِفي الْـَمْدَرَسـِة اْلاِ بِْتَدائِية ِِدْيِن  ة ِـي ب ِر ْت ـَ
 اه َي ـْل َع َ ل ُو ْص ُ ـُحـال ْ َتم  ِتي ْر ال ا ِد َنح ِْاْلا ِ ة ِل َاد َع َم ُ ج ُائ ِت َن ـَ(. 000.0=  ة َي ـِم ّـه َ، أ َ168.83
                                                                      .3x533,0 + 2x445,0 +1x936,0 +175,81- =Ŷ
  
 .اف ُتر َِح ْاْلا ِ، و َس ِف ْالنـ  ة ُق ث ِو َ ز ُي ـْف ِح ْالت ي و َف ِاط ِع َال ْ اء ُك َالذ : ث ِح ْب َال ْ ات ُم َل ِك َ
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu 
adalah Sebaik-baik makhluk.”( QS. Al-Bayyinah, 98:7) 
 
ل  الله 	
ر ةھ أ  :  الله لر ل
  اللهّو :اَِذإ َ!َ َّ#$ا ِ%َِ&(ْَ) ُ!َ(+ََ,ا -ِ.َِّ
ُ ,ل :
 َ0ل ؟الله َلَُرَ َ2ُ&َ
َِإ 3َْ : اَِذإ َ$ِإ ُ+َْ,ا 4َِُْا
 َ!ََّ#$ا ِ%َِ&(ْَ) ِِَْھا ِْ5َ)ىر78$ا هاور(  
 
Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah S.a.w bersabda;“Jika amanah telah 
hilang (sudah tidak dipegang lagi dengan teguh), maka tunggulah saat 
kehancurannya. Ia bertanya: Ya Rasul, bagaimana orang menghilangkan amanah itu? 
Rasul menjawab: (Yaitu) apabila suatu urusan (amanah) diserahkan kepada orang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan Nasional adalah usaha secara sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 
pengendalian diri, kebiasaan, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 1 Undang-undang  No. 20 tahun 
2003). 
Kegiatan pendidikan dilakukan dengan berbagai macam cara dan dilakukan 
baik secara formal maupun non formal. Kegiatan pendidikan secara non formal 
dilakukan secara alamiah tanpa ada perencanaan. Semuanya berjalan apa adanya. 
Sedangkan pendidikan formal dilakukan di lembaga yang disebut dengan lembaga 
pendidikan. Pendidikan formal dilakukan secara terencana sedemikian rupa sehingga 
semuanya diatur dan dilakukan secara bertahap. Di dalam pendidikan formal, 
kegiatan pendidikan dilakukan di dalam lembaga tersebut dan dinamakan dengan 
kegiatan belajar. Dari kegiatan belajar tersebut maka peserta kegiatan yang disebut 
dengan siswa melakukan kegiatan belajar yang dipandu oleh guru.  
Pendidikan yang dilakukan dalam lembaga pendidikan dilakukan berdasarkan 
kurikulum  pendidikan. Kurikulum pendidikan merupakan patokan bagi lembaga 
pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kurikulum memuat 
semua bidang studi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan 
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berisi tujuan pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar sampai dengan 
materi pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang menjadi bagian dari kurikulum 
adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang diberikan kepada siswa sejak 
sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan agama menjadi salah satu 
mata pelajaran tersebut karena merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah 
dalam menjalankan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia untuk 
melindungi kepercayaan warga negaranya dalam memeluk agama yang dianutnya.  
Sebagaimana kegiatan pembelajaran pada umumnya, kegiatan pembelajaran 
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menempuh 
setiap mata pelajaran yang harus dilakukannya, termasuk di dalamnya adalah mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar dikelompokkan menjadi dua 
kelompok  yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang timbul dari 
dalam diri siswa itu sendiri, digolongkan menjadi dua yaitu: faktor fisiologis dan 
faktor psikologis. Faktor fisiologis diantaranya: keadaan fisik, sedangkan faktor 
psikologis, diantaranya: intelegensi, bakat khusus, minat, perhatian, dan keadaan 
emosi serta disiplin, maupun motivasi internal.  
Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses 
pembelajaran, terutama di dalam kelas, banyak tergantung dari guru. Kemampuan 
guru dalam mengelola kelas akan dapat mempengaruh beberapa faktor di atas, baik 
faktor internal maupun eksternal. Dengan kata lain bahwa faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dapat dimanipulasi oleh guru, meskipun 
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tidak semuanya. Kemampuan memanipulasi faktor-faktor di atas tergantung dari 
kemampuan guru itu sendiri. Karena itu, keberhasilan pembelajaran atau hasil belajar 
siswa tergantung dari kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya. Dapat 
dikatakan juga bahwa profesionalisme guru berpengaruh terhadap keberhasilan siswa 
dalam belajar. 
Kemampuan yang dimiliki oleh guru, atau disebut juga profesionalisme guru 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut juga terbagi menjadi dua yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi 
profesionalisme guru adalah kecerdasan emosi, motivasi kerja guru dan kepercayaan 
diri .  
Kecerdasan emosi merupakan kemampuan mengendalikan emosi, sehingga 
guru dapat mengendalikan semua unsur kegiatan pembelajaran. Sementara itu, 
motivasi kerja merupakan dorongan yang menjadikan guru melakukan tugas 
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dengan motivasinya, guru dapat 
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
motivasi juga akan mempengaruhi profesionalitas guru. Demikian juga dengan 
kepercayaan diri, guru menjadilebih yakin dengan dirinya sendiri bahwa dia merasa 
mampu untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga 
profesionalismenya akan muncul dengan lebih baik. 
Berbagai faktor atau variabel yang mempengaruhi profesionalisme guru di 
atas merupakan variabel-variabel yang berkaitan dengan teori manajemen dan juga 
teori-teori tentang psikologi. Dari segi manajemen, pembelajaran merupakan suatu 
proses untuk memberdayakan segala unsur-unsur pembelajaran seperti siswa, 
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fasilitas, sumber belajar, dan unsur lain yang terkait agar dapat mencapai tujuan 
pembelajaran dan tujuan pendidikan secara maksimal. Sedangkan teori psikologi 
dalam penelitian ini terkait dengan kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan 
kepercayaan diri. Berdasarkan teori psikologi bahwa kecerdasan emosi merupakan 
kemampuan yang diperoleh melalui beljar dari pengalaman sendiri, sehingga 
kecakapan-kecakapan kita dalam hal ini dapat terus tumbuh (Goleman, dalam 
Aunurrahman, 2009: 86).Motivasi merupakan sesuatu yang mendasari atau alasan-
alasan yang menggerakkan sehingga suatu perilaku disebut dimulai, dipertahankan, 
diarahkan atau dihentikan (Samsul Hadi Senen, 2007: 115).Kepercayaan 
dirimerupakan dasar bagi berkembangnya si fat-si fat mandiri, kreatif, dan 
bertanggung jawab, sebagai ciri manusia yang berkualitas yang sangat dibutuhkan 
untuk menghadapi tantangan masa depan (Bimo Walgito, 2003: 78).Dengan ketiga 
variabel yang berakar dari teori psikologi di atas, maka ketiga variabel tersebut 
merupakan variabel yang dapat mendukung terciptanya kemampuan profesional 
guru. Dengan demikian secara jelas bahwa ketiga variabel dapat memberikan 
pengaruh kepada profesionalisme guru. 
Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu pemerintahan daerah yang 
membawahi beberapa lembaga, dan salah satunya adalah Dinas Pendidikan. Dinas 
pendidikan merupakan lembaga di bawah pemerintahan kabupaten yang memiliki 
tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena luasnya wilayah, maka 
di dinas pendidikan kabupaten Wonogiri membentuk beberapa kelompok wilayah 
yang disebut dengan distrik. Salah satu distrik di Dinas Pendidikan Kabupaten 
Wonogiri adalah Distrik Wonogiri yang membawahi 4 kecamatan yaitu Kecamatan 
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Nguntoronadi, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Wonogiri, dan Kecamatan 
Selogiri. Masing-masing kecamatan memiliki lembaga yang disebut Dinas 
Pendidikan tingkat kecamatan yang membawahi sekolah-sekolah yang ada di seluruh 
kecamatan. Tugas dari Dinas Pendidikan tingkat kecamatan adalah mengurusi 
kegiatan pendidikan yang ada di wilayahnya, termasuk guru-guru di semua sekolah 
yang merupakan guru di bawah wilayah kerja Dinas Pendidikan atau disebut guru 
PNS. Salah satu guru PNS di bawah naungan Dinas Pendidikan adalah guru 
Pendidikan Agama Islam (PAI). Guru PAI merupakan guru bidang studi yang 
mengajarkan Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah negeri. Profesionalisme 
guru PAI tersebut juga tidak berbeda dengan guru-guru lain yang dipengaruhi oleh 
banyak faktor. 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme guru di antaranya 
adalah faktor kecerdasan emosi,motivasi kerja, dan kepercayaan diri. Kecerdasan 
emosi merupakan kemampuan guru dalam mengendalikan emosinya, terutama dalam 
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kecerdasan emosi guru yang tinggi akan 
dapat mengendalikan emosi dengan lebih baik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 
pengendalian emosi yang baik, maka guru tidak akan mudah marah jika ada siswa 
yang bertindak kurang wajar. Guru akan mengarahkan siswa dengan lebih baik 
sehingga siswa merasa kerasan dengan pembelajaran yang dilakukan guru. Karena 
itu, kecerdasan emosi menjadi faktor yang mendukung terciptanya profesionalisme 
guru yang tinggi. 
Terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang baik tidak luput dari adanya 
motivasi kerja yang ada ada diri guru. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu 
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bermcam-macam. Demikian pula dengan guru sebagai penyelenggara kegiatan 
pembelajaran, juga dilandasi oleh adanya motivasi. Motivasi yang tinggi menjadikan 
guru dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara maksimal. 
Terselenggaranya pembelajaran yang maksimal menunjukkan adanya sikap 
profesionalisme guru dan akan ditunjukkan oleh keberhasilan pembelajaran melalui 
nilai siswa. Karena itulah, motivasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi 
profesionalitass guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. 
Sementara itu, kepercayaan diri merupakan perasaan yang menjadikan 
seseorang merasa yakin dengan kemampuannya. Dengan perasaan yakin tersebut, 
maka guru dapat menyelenggarakan pembelajaran tanpa ragu dan akan menggunakan 
segala daya dan upaya yang dimiliki untuk memaksimalkan prosese pembelajaran 
yang dilakukan. Dengan demikian, maka dengan rasa percaya diri yang tinggi dapat 
menunjang profesionalisme guru. 
Profesionalisme guru merupakan bagian dari sikap yang dimiliki oleh guru, 
yaitu sikap profesional. Sikap adalah probabilitas perulangan bentuk perilaku menuju 
arah tertentu, jadi sikap  merupakan arah bentuk perilaku tertentu (Wicker dalam 
Faturahman dan Suryana, 2012: 102). Sikap juga dipandang sebagai penentu respons 
terhadap objek atau pengalaman tertentu (Narramore dalam Faturahman dan 
Suryana, 2012: 102). Kedua pendapat tentang sikap tersebut menunjukkan bahwa 
salah satu sikap yang dimiliki guru adalah sikap profesional atau disebut juga dengan 
profesionalisme. Sikap profesional guru berarti pula sebagai perulangan perilaku ke 
arah tertentu dan juga penentu respon terhadap objek atau pengalaman tertentu. 
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Objek atau pengalaman yang dimaksud dalam profesionalisme guru berarti sikap 
yang dimiliki oleh guru dalam menyelenggarakan pembelajaran.  
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kecerdasan 
emosional dapat mempengaruhi profesionalisme guru. Demikian juga dengan 
motivasi kerja juga akan mempengaruhi profesionalisme guru. Kepercayaan diri  
dalam guru juga memberi kontribusi tersendiri dalam menunjang profesionalisme 
guru dalam menyelenggarakan pembelajaran secara profesional. Oleh karena itulah, 
peneliti memiliki ketertarikan  pada masalah tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini, 
peneliti ingin mengetahui pengaruh kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan 
kepercayaan diri  terhadap profesionalisme guru PAI. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini dapat 
diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:  
1. Kondisi lingkungan sekolah dapat mempengaruhi rendahya profesionalisme 
guru PAI. 
2. Rendahnya kecerdasan emosional guru dapat mempengaruhi rendahnya 
profesionalisme guru PAI. 
3. Adanya kegiatan lain dalam usaha menambah penghasilan menjadikan guru 
tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran secara profesional. 
4. Rendahnya tingkat informasi yang ada menjadikan guru kurang memiliki 




5. Rendahnya motivasi kerja menjadikan guru kurang bersemangat dalam 
melaksanakan tugasnya sehingga tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran 
secara profesional. 
6. Motivasi berprestasi yang rendah menyebabkan guru kurang antusias untuk 
dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. 
7. Anggapan masyarakat tentang profesi guru yang dianggap serba bisa dapat 
juga mempengaruhi guru dalam melaksanakan tugasnya.  
8. Rendahnya tingkat kepercayaan diri menjadikan guru tidak dapat 
melaksanakan tugasnya secara profesional. 
9. Rendahnya profesionalisme guru dalam kegiatan pembelajaran dapat menjadi 
salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Supaya tidak menyimpang dari permasalah yang diteliti dan mendapat hasil 
penelitian yang baik, maka ruang lingkup permasalahan perlu dibatasi. Untuk itu, 
dalam penelitian dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut: 
1. Pengaruh kecerdasan emosi terhadap profesionalisme guru  PAI.  
2. Pengaruh motivasi kerja terhadap profesionalisme guru  PAI.  
3. Pengaruh  kepercayaan diri terhadap profesionalisme guru  PAI.  
4. Pengaruh kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan  kepercayaan diri  terhadap 





D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut:  
1. Adakah pengaruh kecerdasan  emosi terhadap profesionalisme guru PAI? 
2. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap  profesionalisme guru PAI? 
3. Adakah pengaruh  kepercayaan diri  terhadap profesionalisme guru PAI? 
4. Adakah pengaruh kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan kepercayaan diri  
terhadap profesionalisme guru PAI? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Mendeskripsikan tentang kecerdasan emosi, motivasi kerja,  kepercayaan diri, 
dan profesionalisme guru. 
2. Mengetahui pengaruh kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan kepercayaan diri 
guru terhadap profesionalisme guru PAI secara parsial.  
3. Mengetahui pengaruh kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan kepercayaan diri  
terhadap profesionalisme guru PAI secara simultan. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat: 
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a. Menambah pengalaman bagi peneliti sebagai wahana dalam 
melakukan penelitian. 
b. Dijadikan sebagai sumber kepustakaan. 
c. Digunakan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian lebih 
lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat: 
a. Bagi orangtua siswa 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
dan motivasi kepada orang tua siswa agar mempercayakan putra-
putrinya di sekolah kepada bapak/ibu guru  yang memiliki 
profesionalisme dalam membimbing siswa-siswinya. 
b. Bagi siswa 
Hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
dengan adanya guru yang  profesional . 
c. Bagi guru 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi praktisi 
pendidikan terutama guru untuk meningkatkan kemampuan 
profesionalismenya dalam usaha meningkatkan hasil belajar  siswa. 
d. Bagi Kepala Sekolah 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran bagi 
Kepala Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui usaha 
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peningkatan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan  
pelatihan  keprofesian guru. 
e. Bagi Pemerintah 
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai 
dasar untuk menentukan kebijakan dalam usaha meningkatkan 
kualitas pendidikan melalui peningkatan profesionalisme guru. 
BAB II 
KERANGKA TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
 
A. Kajian Teori 
1. Kecerdasan Emosi  
a. Pengertian 
Kecerdasan emosi atau dikenal dengan istilah Emotional Intelligence (EI) 
adalah kemampuan untuk mengerti dan mengendalikan emosi. Termasuk di 
dalamnya kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain di sekitarnya. EI 
ini tidak saling bertabrakan dengan IQ karena memang punya wilayah 'kekuasaan' 
yang berbeda. IQ umumnya berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis dan 
analitis, dan diasosiasikan dengan otak kiri. Sementara, EI lebih banyak berhubungan 
dengan perasaan dan emosi (otak kanan). Kalau ingin mendapatkan tingkah laku 
yang cerdas maka kemampuan emosi juga harus diasah. Karena untuk dapat 
berhubungan dengan orang lain secara baik kita memerlukan kemampuan untuk 
mengerti dan mengendalikan emosi diri dan orang lain secara baik. Di sinilah fungsi 
dari kecerdasan emosi. 
Istilah “kecerdasan emosi” sebagaimana dikemukakan oleh Aunurahman 
(2009: 85) bahwa pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter 
Salovely dari Harvard University dan John Mayer dari University of New 
Hampsshie. Istilah tersebut ditujukan untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional 
yang tampaknya penting untuk keberhasilan individu.Kualitas-kualitas tersebut 
antara lain empati, mengungkap dan memahami perasaan orang lain, mengendalikan 
amarah diri, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan 
memecahkan masalah yang dihadapi atau pribadi, ketekunan, kesetiakawanan dan 
sikap hormat. 
Menurut Hamzah B. Uno (2006: 68) mengemukakan bahwa kecerdasan 
emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri 
dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-
lebihkan kesenangan; mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak 
melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Sedangkan menurut 
Agus Nggermanto (2008: 98) mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah 
kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, 
kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik 
pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.   
Dari beberapa pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa kecerdasan emosi 
menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan 
orang lain dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif 
energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Kecerdasan emosi tidak 
hanya menyangkut dengan masalah internal atau individu saja, akan tetapi juga 
menyangkut dengan masalah eksternal atau orang lain. Jadi, kecerdasan emosi 
merupakan kemampuan mengelola emosi yang terkait dengan dirinya sendiri 
maupun dengan orang lain. Kecerdasan emosional menuntut diri untuk belajar 
mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain dan untuk 
menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif energi emosi dalam 
kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. 
Konsep kecerdasan emosi sebagaimana dikemukakan oleh Salovey dan Mejer 
(dalam Aunurrahman, 2009: 87) bahwa “kecerdasan emosional sebagai himpunan 
bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan 
emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan 
menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan”. Pengertian 
tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan emosional merupakan bagian dari 
kecerdasan sosial. Sementara itu, pada kesempatan lainnya mengemukakan bahwa 
“keterampilan EQ bukanlah lawan dari keterampilan IQ atau keterampilan kognitif, 
namun keduanya berinteraksi secara dinamis baik pada tingkatan konseptual maupun 
empirik” (Aunurrahman, 2009: 87). Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 
antara EQ dan IQ bukanlah sesuatu yang berlawanan. Tetapi keduanya melakukan 
interaksi sedemikian rupa sehingga dalam situasi tertentu dapat memberikan 
pengaruh pada kemampuan untuk berfikir dan melakukan tindakan tertentu. 
b. Ciri-Ciri Kecerdasan Emosi 
Kecerdasan emosi dapat terlihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu 
yang bersangkutan. Dalam menghadapi situasi tertentu, kecerdasan emosi seseorang 
akan muncul sehingga kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah 
tersebutlah yang menunjukkan kecerdasan emosinya. Mengutip pendapat Goleman, 
(Aunurrahman, 2009: 89) mengemukakan beberapa ciri kecerdasan emosi yang 
terdapat pada diri seseorang berupa: 1) Kemampuan memotivasi diri sendiri, 2) 
Ketahanan menghadapi frustasi, 3) Kemampuan mengendalikan dorongan hati dan 
tidak melebih-lebihkan kesenangan, dan 4) Kemampuan menjaga suasana hati dan 
menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan 
berdo’a. 
Kemampuan-kemampuan yang disebutkan tersebut sangat memberikan 
pengaruh pada diri seseorang untuk mampu mengatasi berbagai masalah  dalam 
kehidupannya. Kemampuan dalam menghadapi masalah tersebut tentunya juga 
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, kemampuan berpikir, dan 
tentunya juga memahami hak-hak dan kewajiban sendiri serta hak dan kewajiban 
orang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. 
Ciri-ciri emosi juga dikemukakan oleh Syamsu Yusuf LN (2001: 116) yang 
mengemukakan bahwa emosi sebagai suatu peristiwa psikologis mengandung ciri-
ciri sebagai berikut: a. lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya 
seperti pengamatan dan berpikir. b. bersifat fluktuatif (tidak tetap), dan c. banyak 
bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Dengan adanya ciri-ciri 
tersebut, maka emosi yang terjadi pada individu terutama yang berkaitan dengan 
individu anak dan orang dewasa berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh 
kemampuan berpikir dan pengalaman yang diperoleh selama menjalani kehidupan di 
dunia. 
Ciri-ciri kecerdasan emosi sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa 
kecerdasan emosi seseorang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu dengan 
memperhatikan ciri-ciri di atas yang ada pada individu. Dikemukakan Aunuurahman 
(2009: 92) bahwa “kemampuan mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-
lebihkan kesenangan menjadi ciri dari kecerdasan emosi”. Dari pendapat ini jelas 
bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi mampu mengendalikan 
dirinya. Selain itu, individu tersebut tidak melebih-lebihkan kesenangan. Dengan 
demikian, jika seseorang tidak  mampu mengendalikan diri dan suka melebih-
lebihkan kesenangan, maka ia adalah individu yang memiliki kecerdasan emosi yang 
rendah. 
Faktor empati merupakan hal yang perlu dipahami dalam membahas masalah 
emosi. Kemampuan seseorang dalam berempati atau kemampuan memahami 
perasaan orang lain juga menjadi ciri kecerdasan emosi seseorang. Demikian juga 
dengan kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi atau keterampilan sosial 
merupakan bagian dari kemampuan untuk mengendalikan emosi. 
Kemampuan menjaga suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak 
melumpuhkan kemampuan berpikir juga merupakan salah satu ciri kecerdasan 
emosional (Aunurrahman, 2009: 93). Dalam hal ini berarti bahwa seseorang yang 
mampu mengatasi masalahnya adalah individu yang memiliki kecerdasan emosi 
yang baik. Berbagai permasalahan dalam kehidupannya, baik yang berhubungan 
dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, maupun dengan orang lain akan dapat 
diselesaikan dengan baik oleh individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. 
Sebaliknya, jika individu selalu mengeluhkan masalah dan tidak ada usaha untuk 
menyelesaikannya, maka individu ini merupakan individu yang memiliki kecerdasan 
emosi yang rendah. Karena itu, jika ada individu yang sering mengeluh stress, adalah 
individu yang memiliki kecerdasan emosi rendah. 
a. Emosi dan Kegunaannya 
Emosi menurut Syamsu Yusuf LN (2001: 114) mengutip dari pendapat 
English and English  adalah “A complex feeling state accompained by characteristic 
motor and glandular activies”, yaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang 
disertai karakterisik kegiatan kelenjar dan motoris. Selanjutnya, Alex Sobur (2009: 
399) mengutip pendapat William James mengemukakan bahwa “emosi adalah 
kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek 
tertentu dalam lingkungannya”. Berdasarkan pendapat tersebut maka emosi 
merupakan situasi internal dalam individu ketika sedang menghadapi suatu objek 
tertentu yang menjadi perhatiannya.  
Selanjutnya, mengenai kegunaan atau fungsi emosi menurut Goleman dan Hammen 
dalam Alex Sobur (2009: 400) disebutkan ada empat fungsi emosi. Pertama emosi 
adalah pembangkit energi. Kedua, emosi adalah pembawa emosi kita. Ketiga, emosi 
bukan saja pembawa informasi dalam komunikasi intrapersonal, tetapi juga 
pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Keempat, emosi juga merupakan 
sumber informasi tentang keberhasilan kita. Dengan mengetahui empat fungsi emosi 
tersebut, maka emosi jelas tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri, akan tetapi 
berkaitan juga dengan situasi eksternal. 
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi 
Bimo Walgito (2003: 208) membagi faktor yang mempengaruhi kecerdasan 
emosi menjadi dua faktor yaitu: 
1) Faktor Internal 
Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang 
mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber 
yaitu segi jasmani dan segi psikologis.  
2) Faktor Eksternal 
Faktor ekstemal adalah stimulus dan lingkungan dimana kecerdasan 
emosi berlangsung.  
Lebih lanjut menurut Goleman (2001), ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu : pengalaman, usia, jenis kelamin,  dan 
jabatan. Dari segi pengalaman, kecerdasan emosional dapat meningkat sepanjang 
hidup manusia. Sepanjang perjalanan hidup yang normal, kecerdasan emosional 
cenderung bertambah sementara manusia belajar untuk menangani suasana hati, 
menangani emosi-emosi yang menyulitkan, sehingga semakin cerdas dalam hal 
emosi dan dalam berhubungan dengan orang lain. Mayer (dalam Goleman, 2001) 
menyatakan pendapat yang sama bahwa kecerdasan emosional berkembang sejalan 
dengan usia dan pengalaman dari kanak-kanak hingga dewasa.  Dari segi usia, siswa 
yang lebih tua dapat sama baiknyaatau lebih baik dibandingkan siswa yang lebih 
muda dalam penguasaan kecakapan emosi baru. Dari faktor jenis kelamin, bahwa 
pria dan wanita mempunyai kemampuan yang sama dalam hal meningkatkan 
kecerdasan emosional.tetapi rata-rata wanita mungkin dapat lebih tinggi dibanding 
kaum pria dalam beberapa ketrampilan emosi (namun ada juga pria yang lebih baik 
dibanding kebanyakan wanita), walaupun secara statistik ada perbedaan yang nyata 
diantara kedua kelompok tersebut. Sedangkan dari faktor jabatan, bahwa semakin 
tinggi jabatan seseorang, maka semakin penting keterampilan antar pribadinya dalam 
membuatnya menonjol dibanding mereka yang berprestasi biasa-biasa atau dengan 
kata lain bahwa semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi kecerdasan emosional 
yang dimilikinya.  
Sementara itu Patton (2002) membagi faktor kecerdasan emosional menjadi 5 
bagian yaitu: 1) keluarga, 2) hubungan-hubungan pribadi, 3) hubungan dengan teman 
kelompok, 4) lingkungan, dan 5) hubungan dengan teman sebaya. 
Keluarga adalah perekat yang menyatukan struktur dasar dunia kita agar satu. 
Kasih sayang dan dukungan kita temukan dalam keluarga dan merupakan alat untuk 
mendapatkan kekuatan dan menanamkan kecerdasan emosional. Hubungan-
hubungan pribadi (interpersonal) terhadap seseorang dalam sehari-hari yang 
memberikan penerimaan dan kedekatan emosional dapat menimbulkan kematangan 
emosional pada seseorang dalam bersikap dan bertindak. Hubungan dengan teman 
kelompok, bahwa dalam membangun citra diri sosial diperlukan adanya hubungan 
dengan teman sekelompok. Saling menghargai, memberikan dukungan dan umpan 
balik diantara sesame, hal ini dapat mempengaruhi dalam pola pembentukan emosi 
seseorang.  Dari faktor lingkungan bahwa keadaan lingkungan individu dimana 
mereka tinggal dan bergaul ditengah-tengah masyarakat yang mempunyai nilai-nilai 
atau norma-norma tersendiri dalam berinteraksi sehingga mempengaruhi pola 
kehidupan seseorang. Sedangkan dari segi hubungan dengan teman sebaya, bahwa 
pergaulan individu dengan teman sebaya yang saling mempengaruhi baik secara 
langsung maupun tidak dapat membentuk kehidupan emosi tersendiri.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi kecerdasan emosional adalah pengalaman, usia, hubungan dengan 
teman kelompok, jabatan, keluarga, hubungan-hubungan pribadi, dan hubungan 
dengan teman sebaya.  
 
c. Komponen Kecerdasan Emosional  
Menurut Goleman dalam Agus Nggermanto (2009: 100) mengemukakan 
terdapat lima dimensi atau komponen kecerdasan emosi (EQ) yaitu: 1. Kesadaran 
diri, 2. Pengaturan diri, 3 Motivasi, 4. Emphaty, dan 5. Keterampilan sosial.  
Sedangkan menurut Salovey dalam Hamzah B. Uno (2001: 73-75) disebutkan ada 
lima wilayah utama sebagai aspek kecerdasan emosi yang meliputi: mengenali diri, 
mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina 
hubungan. Dari kedua pendapat tersebut bahwa kecerdasan emosi terdiri dari lima 
komponen atau aspek.  
Mengenali emosi diri merupakan kesadaran diri tentang perasaan atau 
batinnya sendiri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk 
mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar 
dari kecerdasan emosi, para ahli psikologi menyebutkan kesadaran diri sebagai 
metamood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer 
(Goleman, 2002: 64) kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun 
pikiran tentang suasana hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah 
larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum 
menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk 
mengendalikan emosi sehingga individu mudah menguasai emosi.  
Pengelolaan diri, mengandung arti bagaimana seseorang mengelola diri dan 
perasaan-perasaan yang dialaminya, atau dengan kata lain adalah mengelola emosi. 
Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam  menangani perasaan agar 
dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam 
diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci 
menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan intensitas 
terlalu lama akan mengoyak kestabilan kita (Goleman, 2002: 77-78). Kemampuan ini 
mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, 
kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya serta 
kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan. 
Kemampuan untuk memotivasi diri, berguna untuk mencapai tujuan jangka 
panjang, mengatasi setiap kesulitan yang dialami bahkan untuk melegakan kegagalan 
yang terjadi. Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, 
yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan 
mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu 
antusiasisme, gairah, optimis dan keyakinan diri.  
Empati ini dibangun dari kesadaran diri dan dengan memposisikan diri 
senada, serasa dengan emosi orang lain akan membantu anda membaca dan 
memahami perasaan orang lain tersebut. Kemampuan untuk mengenali emosi orang 
lain disebut empati. Menurut Goleman (2002: 57) kemampuan seseorang untuk 
mengenali orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. 
Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal 
sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain 
sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap 
perasaan orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. 
Rosenthal dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang 
mampu membaca perasaan dan isyarat non verbal lebih mampu menyesuaikan diri 
secara emosional, lebih populer, lebih mudah bergaul, dan lebih peka (Goleman, 
2002: 136). Nowicki, ahli psikologi menjelaskan bahwa anak-anak yang tidak 
mampu membaca atau mengungkapkan emosi dengan baik akan terus menerus 
merasa frustasi (Goleman, 2002: 172). Seseorang yang mampu membaca emosi 
orang lain juga memiliki kesadaran diri yang tinggi. Semakin mampu terbuka pada 
emosinya sendiri, mampu mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka orang 
tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca perasaan orang lain.   
Keterampilan sosial, merupakan ketrampilan yang dapat dipelajari seseorang 
semenjak kecil mengenai pola-pola berhubungan dengan orang lain. Kemampuan 
dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang 
popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi (Goleman, 2002: 59). 
Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam 
keberhasilan membina hubungan. Individu sulit untuk mendapatkan apa yang 
diinginkannya dan sulit juga memahami keinginan serta kemauan orang lain. 
Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan 
sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu 
berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam 
lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan karena kemampuannya 
berkomunikasi (Goleman, 2002:59). Ramah tamah, baik hati, hormat dan disukai 
orang lain dapat dijadikan petunjuk positif bagaimana siswa mampu membina 
hubungan dengan orang lain. Sejauhmana kepribadian siswa berkembang dilihat dari 
banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya.  
 
d. Indikator Kecerdasan Emosi 
Berdasarkan kajian tentang kecerdasan emosi di atas, maka indikator angket 
kecerdasan emosi meliputi hal-hal: 1) Mengenali emosi diri, meliputi sub indikator: 
mengenali perasaan dan batin. 2) Pengelolaan diri, meliputi sub indikator: 
Mengendalikan perasaan dan emosi. 3) Kemampuan untuk memotivasi diri, Meliputi 
sub indikator: dapat menyelesaikan tugas, dan mengatasi kesulitan sendiri. 4) 
Empati,meliputi sub indikator: memahami perasaan orang lain, memberikan nasehat, 
dan ikut bersuka cita / berduka cita. 5) Ketrampilan sosial, meliputi sub indikator: 
berkomunikasi dengan orang lain, dan mengikuti kegiatan organisasi sosial. 
2. Motivasi Kerja  
a. Pengertian 
Mc Donald mengemukakan pengertian motivasi bahwa “motivation is an 
energy change within the person characterized by affective arrousal and anticipatory 
goal reaction”(dalam Syaiful Bachri Djamarah, 2002: 114). Motivasi adalah suatu 
perubahan di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 
(perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut menunjukkan 
adanya perubahan energi dalam motivasi seseorang yang mengarah pada suatu 
aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Jadi, motivasi menggerakkan seseorang untuk 
diimplementasikan dalam kegiatan fisik. Dengan adanya kegiatan fisik, maka 
seseorang dapat mencapai sesuatu yang mendorong dirinya untuk melakukan 
kegiatan tersebut. 
Muh. Uzer Usman dalam Sukadi (2006: 37) mengemukakan bahwa motivasi 
adalah keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya 
untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan”. Pengertian tersebut senada dengan 
pengertian sebelumnya bahwa motivasi merupakan sesuatu yang mendorong 
seseorang untuk berbuat yang dilandasi dengan keadaan dan kesiapan dalam dirinya.  
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui ada empat elemen 
dalam motivasi yaitu: 1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi. 
2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa, afeksi seseorang. 3) Motivasi akan 
dirangsang karena ada tujuan. 4) Tujuan yang dikehendaki adalah perubahan tingkah 
laku. 
Berkaitan dengan kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam 
aktivitas, salah satu adalah gerakan-gerakan yang dinamakan bekerja. Menurut Moch 
As’ad (1999: 46) bekerja mengandung arti “melaksanakan suatu tugas yang diakhiri 
dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan”. Dari 
pengertia tersebut, maka bekerja berusaha melakukan sesuatu untuk dapat menikmati 
hasilnya. Aktivitas dalam bekerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, 
menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. 
Namun demikian dibalik dari tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja juga 
untuk mendapatkan imbalan, upah atau gaji dari hasil kerjanya. Jadi pada hakekatnya 
orang bekerja, tidak saja untukmempertahankan kelangsungan hidupnya tapi juga 
untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.  
Sehubungan dengan pengertian motivasi dan bekerja di atas, maka motivasi 
bekerja dapat didefinisikan sebagai dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk 
melakukan suatu aktivitas yang bertujuan untuk menikmati hasilnya.  
 
b. Fungsi Motivasi 
Fungsi motivasi menurut Sardiman AM (2006: 85) menyatakan ada tiga 
fungsi motivasi yaitu: 1) Mendorong manusia untuk berbuat. Dalam hal ini berarti 
motivasi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal 
ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2) 
Menentukan arah perbuatan. Motivasi mengarahkan perbuatan seseorang kepada 
tujuan yang hendak dicapai. Motivasi menggerakkan seseorang untuk mengikuti 
aturan-aturan dalam mencapai tujuan yang menjadi motivasi. 3) Menyeleksi 
perbuatan. Motivasi menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi 
guna mencapai tujuan. Sebaliknya, motivasi menjadikan seseorang menyisihkan 
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
Mengenai fungsi motivasi, Martinis Yamin (2007: 224) mengutip pendapat 
Oemar Hamalik menyatakan bahwa fungsi motivasi adalah sebagai berikut: “a. 
Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan, b. motivasi berfungsi sebagai 
pengarah, dan c. motivasi berfungsi sebagai penggerak”. Dari pendapat tersebut, 
senada dengan pendapat Sardiman AM di atas, hanya saja pada poin ketiga, Oemar 
Hamalik menyatakan bahwa fungsi motivasi adalah sebagai penggerak, sedangkan 
Sardiman menyatakan sebagai penyeleksi perbuatan. Dari kedua pendapat tersebut 
jelas menunjukkan bahwa motivasi merupakan hal yang penting bagi penentu 
tindakan seseorang. Demikian pula bagi seorang pekerja seperti guru, motivasi akan 
mendorong, mengarahkan, dan menyeleksi ataupun menggerakkan guru dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran. 
Selanjutnya, Winkel dalam Martinis Yamin (2007: 223) “mengibaratkan 
motivasi dengan kekuatan mesin di kendaraan. Mesin yang berkekuatan tinggi 
menjamin lajunya kendaraan biar jalan itu mendaki dan kendaraan membawa muatan 
yang berat”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa motivasi memang satu hal yang 
sangat vital bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Tanpa motivasi, sebagaimana 
kendaraan, maka kegiatan guru tidak dapat berjalan. Lebih dari pada itu, motivasi 
memiliki hal yang lebih sekedar sebagai mesin, namun juga sebagai penentu arah.  
c. Jenis-Jenis Motivasi 
Motivasi memiliki berbagai jenis. Menurut Syaiful Bachri Djamarah (2002: 
115) motivasi dibagi menjadi dua, yaitu “motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik”. 
Selain pendapat tersebut, Hamzah B. Uno (2008: 3) dan Abu Ahmadi (2002: 198) 
mengemukakan bahwa motif dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 1) motif 
biogenetis, 2) motif sosiogenetis, dan 3) motif teologis. Dari kedua pendapat tersebut 
menunjukkan bahwa pembagian jenis motivasi dilihat dari sudut pandang yang 
berbeda. Pendapat yang pertama memandang asalnya motivasi, sedangkan pendapat 
kedua dilihat dari tujuan.  
Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadikan aktif atau 
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu 
sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki 
motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan melakukan suatu 
kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Dalam melakukan suatu 
perbuatan atau kegiatan, motivasi intrinsik ini memegang peranan penting. Seseorang 
yang tidak memiliki motivasi intrinsik akan sulit untuk melakukan suatu perbuatan. 
Kalaupun ia melakukan biasanya dalam keadaan terpaksa dan tentunya kegiatan 
yang dilakukan tidak dilakukan dengan baik. Sehingga akan menghasilkan sesuatu 
yang tidak maksimal.  
Dorongan untuk melakukan sesuatu yang bersumber pada kebutuhan, yang 
berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi 
motivasi intrinsik muncul berdasarkan kesadaran dengan tujuan esensial, bukan 
sekedar atribut dan seremonial (Syaiful Bachri Djamarah, 2002: 117). Jadi bila 
seseorang tidak memiliki motivasi intrinsik, maka perbuatan yang dilakukan 
cenderung sekedar memenuhi tuntutan dan bersifat seremonial saja. Tidak ada 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas kesadaran diri, melainkan hanya memenuhi 
syarat yang ditentukan. 
Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu motif-motif 
yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar (Syaiful Bachri 
Djamarah, 2002: 117).  
Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan tidak 
baik dalam mengarahkan perbuatan seseorang. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar 
seseorang melakukan suatu perbuatan. Seseorang yang mengharapkan orang lain 
melakukan sesuatu, maka seseorang akan memberi motivasi kepada orang yang 
dimaksud. Motivasi tersebut dapat berupa berbagai hal. Misalnya, seorang ibu 
menginginkan anaknya belajar. Ibu tersebut menyatakan akan membelikan tas jika ia 
mau belajar dan mencapai ranking satu. Bentuk janji membelikan tas merupakan 
salah satu bentuk pemberian motivasi dari luar (ekstrinsik).  
Motivasi ekstrinsik dapat dipergunakan untuk hal-hal kebaikan, namun juga 
dapat digunakan untuk hal-hal keburukan. Misalnya, seseorang menyuruh orang lain 
untuk mengambil milik seseorang dengan imbalan tertentu atau lainnya. Pemberian 
imbalan tersebut merupakan bentuk motivasi ekstrinsik yang ditujukan untuk hal-hal 
keburukan. Jadi, motivasi ekstrinsik dapat memberikan pengaruh negatif tetapi juga 
dapat berpengaruh terhadap  hal-hal yang positif. 
Motif biogenetis adalah motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan 
organisme demi kelanjutnya hidupnya. Motif ini lebih banyak bersifat fisik, karena 
kebutuhan biogenetis merupakan kebutuhan fisik, seperti makan, minum, istirahat, 
seks, dan lain-lain. Jadi motif biogenetis merupakan dorongan yang mengarakan 
seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisiknya.  
Motif sosiogenetis merupakan motif yang berkembang karena pengaruh 
lingkungan kebudayaan dimana individu berada. Motif sosiogenetis merupakan 
faktor yang berkembang karena lingkungan setempat. Adanya motif tersebut 
menjadikan individu yang berasal dari budaya yang berbeda, motif sosiogenetisnya 
juga berbeda. Misal motif sosiogenetis yaitu keinginan mendengarkan musik, makan 
makanan tertentu seperti makan sagu, atau lainnya. 
Motif teologis adalah motif yang bersifat ketuhanan. Manusia adalah 
makhluk yang berketuhanan. Karena itu manusia memiliki hubungan atau interaksi 
dengan tuhannya. Motif ini akan terlihat dari kegiatan ibadah, atau keinginan untuk 
mengabdi kepada tuhan (sufi). 
Berdasarkan berbagai motif di atas, maka dalam kehidupan sehari-hari 
manusia memiliki motif-motif tertentu. Antara individu yang satu dengan lainnya ada 
yang berbeda motif hidupnya dan ada yang sama. Selain itu, motif-motif tersebut 
dapat saja berinteraksi sehingga akan memunculkan perilaku-perilaku tertentu 
berdasarkan motif-motif pada diri seseorang tersebut. 
d. Elemen Motivasi 
Elemen motivasi terdiri dari elemen dalam (inner component), element luar 
(outer element), tujuan dan motivated states, pemenuhan kebutuhan dan 
reinforcement tingkah laku (Wasty Sumanto, 1998: 207-208).  
Elemen dari dalam berupa perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang, 
berupa keadaan tidak puas, atau ketegangan psikologis. Rasa tidak puas  psikologis 
ini bisa timbul oleh karena keinginan-keinginan untuk memperoleh penghargaan 
pengakuan serta berbagai macam kebutuhan lainnya.Elemen dari luar adalah tujuan 
yang ingin dicapai oleh seseorang. Tujuan itu sendiri berada di luar diri seseorang 
itu, namun mengarhkan tingkah laku orang itu untuk mencapainya. 
Seseorang dapat membuat reaksi-reaksi yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan, guna mengurangi ketegangan psikologisnya. Dalam banyak hal,orang dapat 
menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, dengan memilih tujuan-
tujuan yang sulit dicapai. 
Tingkah laku yang memenuhi kebutuhan, cenderung untuk diulangi apabila 
kebutuhan itu ditimbulkan. Tingkah laku yang membawa ke arah tercapainya tujuan, 
diperkuat (reinforced), yaitu bilamana seseorang dimotivasi lagi dengan cara yang 
sama, maka tingkah laku itu terjadi lagi. 
Selain pendapat di atas, Sobry Sutikno (2007: 138) mengemukakan bahwa 
“ada tiga komponen utama dalam motivasi, yaitu 1) kebutuhan, 2) dorongan, dan 3) 
tujuan”.  Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa motivasi akan terbentuk jika 
individu memiliki kebutuhan. Kebutuhan akan muncul bila ada kesenjangan antara 
harapan dengan kenyataan. Jika seseorang memiliki harapan-harapan tertentu, 
sedangkan ia tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit untuk dapat memenuhi 
harapan tersebut, maka muncullah kebutuhan. Dalam kaitannya dengan belajar, maka 
siswa atau mahasiswa harus mengetahui harapan-harapannya dan mengetahui pula 
apa yang ia miliki untuk dapat mencapai atau meraih harapan tersebut. Dengan 
mengetahui apa yang ia miliki dibandingkan dengan harapan-harapannya, maka 
diharapkan siswa atau mahasiswa merasa memiliki kebutuhan,  yaitu kebutuhan 
untuk belajar agar apa yang diharapkannya dapat dicapai. 
Adanya harapan pada siswa yang belum dapat dipenuhi dengan apa yang 
dimilikinya, maka akan muncul dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan tersebut 
akan muncul sehingga siswa atau mahasiswa mau melakukan kegiatan belajar. 
Dengan demikian, adanya kebutuhan akan mendorong siswa atau mahasiwa untuk 
melakukan sesuatu atau berusaha memiliki sesuatu yang akan dapat digunakan untuk 
memenuhi harapannya. Dalam kaitannya dengan tujuan, harapan-harapan dalam 
dirinya merupakan sesuatu yang hendak dituju. Jadi, tujuan yang akan dicapai 
merupakan harapan yang muncul dalam dirinya. 
Dengan demikian, jika seorang siswa atau mahasiswa merasa memiliki 
kebutuhan, kemudian kebutuhan tersebut akan memunculkan dorongan-dorongan 
tertentu, dan dorongan tersebut adalah untuk mencapai tujuan, maka siswa tersebut 
dapat dikatakan memiliki motivasi. Dalam kaitannya dengan belajar, maka motivasi 
yang dimaksudkan tentunya adalah motivasi belajar. 
e. Indikator Motivasi Kerja 
Berdasarkan kajian tentang motivasi di atas, maka indikator motivasi kerja 
dalam penelitian ini dapat disarikan dari berbagai pendapat di atas. Adapun indikator 
motivasi kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Keuletan, meliputi sub 
indikator: ketekunan mengerjakaan pekerjaan, mengerahkan kemampuan dan tidak 
menyerah, Berusaha menyelesaikan tugas yang sulit, Menyelesaikan pekerjaan 
dengan cepat dan baik. 2) Tingkat Presensi Berangkat/pulang tepat waktu,  meliputi: 
Mengisi daftar hadir, Absensi tiap bulan, Mengikuti kegiatan selain mengajar. 3) 
Tanggung Jawab, meliputi, Menyelesaikan segala jenis pekerjaan yang menyangkut 
profesinya, Penyelesaian pekerjaan yang tertunda, Memperbaiki kesalahan, Bekerja 
lebih giat. 4) Pencapaian Prestasi, meliputi: memperhatikan kualitas dan 
profesionalitas, Kesempatan aktualisasi diri, Penghargaan Kepala Sekolah, Profesi 
guru mendatangkan keberhasilan.5) Dorongan untuk mencapai kemajuan, meliputi: 
mengerjakan tugas dengan lebih baik, berusaha untuk maju, bersaing menjadi yang 
terbaik,  dan Pencapaian idealisme  
3. Self Confidence  
a. Pengertian 
Self Confidence (Kepercayaan diri) merupakan salah satu aspek kepribadian 
yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kepercayaan diri merupakan bagian 
dari kepribadian manusia dan termasuk dalam bahasan teori kepribadian. 
Sehubungan dengan hal tersebut Derlega dkk, 2005 (dalam Yusuf LN dan Juntika, 
2007) mendefinisikan kepribadian sebagai “the system of induring, inner 
characteristic of individual that contributes to consistency in their thoughts, feelings, 
and behavior” (kepribadian merupakan sistem yang relatif ajeg/ stabil mengenai 
karakter internal individu yang memiliki kontribusi terhadap konsistensi dalam 
pikiran,perasaan dan tingkah laku). Derlega menjelaskan tiga poin penting yang 
terkandung dalam pengertian kepribadian yaitu (a) Enduring artinya kepribadian 
merupakan karakteristik individu berjalan lama, relatif stabil dalam rentang waktu 
yang lama, untuk menjelaskan kestabilan respon individu, para ahli membedakan 
antara istilah trait dengan state, kalau state hanya sementara waktu, hanya respon 
seseorang pada situasi sekarang, sedangkan traits merupakan respon yang relatif 
stabil dan  berjalan lama yang merupakan respon seseorang untuk mereaksi dalam 
berbagai kondisi. Maksudnya stabil bukan berarti kepribadian tidak bisa berubah, 
namun perubahan kepribadian biasanya nampak secara berangsur-angsur dalam 
rentang waktu yang lama (b) kepribadian Inner atau  intrapersonal. Ada dua faktor 
yang mempengaruhi bagaimana seseorang berfikir, merasa dan berperilaku yaitu 
yang pertama yang ada di luar individu, sedangkan faktor kedua adalah faktor dari 
dalam berupa atribut dan proses yang terjadi di dalam individu, jadi perilaku 
merupakan kombinasi dari 2 fungsi yakni diri dan lingkungan, dalam hal ini ahli 
psikologi kepribadian berpendapat bahwa faktor intrapersonal memiliki peran yang 
lebih dalam pembentukan perilaku, mereka lebih fokus dalam memperlajari 
karakteristik dan proses interpersonal.  (c) kepribadian menyangkut konsistensi 
dalam perilaku. 
Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta 
memiliki pengharapan yang realistis, bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, 
mereka tetap berpikir positif dan dapat menerimanya. Kepercayaan diri adalah 
bagian dari alam bawah sadar dan tidak terpengaruh oleh argumentasi rasional. Ia 
hanya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat emosional dan perasaan. Maka untuk 
membangun percaya diri diperlukan suatu hal yang sama yaitu: emosi, perasaan, dan 
imajinasi. Emosi, perasaan, dan imajinasi yang positif akan meningkatkan rasa 
percaya diri. Sebaliknya emosi, perasaan, dan imajinasi yang negatif akan 
menurunkan rasa percaya diri. 
Thantaway dalam kamus bimbingan dan konseling (2005: 87) mengatakan 
percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi 
keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang 
yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif serta kurang percaya pada 
kemampuannya sehingga ia sering menutup diri.  
Surya (2007: 82) mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah suatu keyakinan 
bahwasanya akan berhasil dan mempunyai kemauan yang keras di dalam berusaha 
serta menyadari dan mencari nilai lebih atas potensi yang dimilikinya tanpa harus 
mendengarkan suara-suara sumbang yang dapat melemahkan dirinya sehingga 
nantinya dapat membuat perencanaan dengan matang. Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Thursan Hakim (2002: 6) bahwa kepercayaan diri dapat diartikan sebagai 
suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kebutuhan yang dimilikinya dan 
keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan 
dalam hidupnya. Kepercayaan diri merupakan kemauan untuk mencoba sesuatu yang 
paling menakutkan bagi individu, dan individu tersebut yakin akan mampu 
mengelola apapun yang timbul sesuai yang diharapkan. Kepercayaan diri itu sendiri 
adalah kepercayaan yang berasal dari orang lain yang sangat bermanfaat bagi 
perkembangan kepribadian individu tersebut. Seseorang yang mendapat kepercayaan 
dari orang lain merasa dirinya dihargai, dihormati, dan merasa dirinya bertingkah 
laku secara bertanggung jawab. 
Sejalan dengan itu Angelis (2003: 145) mengatakan bahwa kepercayaan diri 
adalah keyakinan akan diri sendiri, berarti tidak meragukan kemampuan dan 
mengetahui apa yang akan dilakukan, berani memulai sesuatu, selalu membayangkan 
bahwa dirinya mampu mencapai hasil yang memadai serta kemampuan untuk 
mengambil keputusan melalui permasalahan yang dikonsultasikan. Kepercayaan diri 
adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk 
mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 
lingkungan/situasi yang dihadapinya. 
Kepercayaan diri adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian 
(judgement) diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang 
efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan 
yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Orang 
yang tidak percaya diri akan merasa terus menerus jatuh, takut untuk mencoba, 
merasa ada yang salah dan khawatir (Elly Risman, 2003: 151). 
Bimo Walgito (2002: 98) menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan 
dasar bagi berkembangnya sifat-sifat mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab, 
sebagai ciri manusia yang berkualitas yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi 
tantangan masa depan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 
diri merupakan gambaran diri seseorang dimana orang tersebut dapat menghargai 
dirinya dan mampu memahami dirinya sendiri. 
Kepercayaan diri bersifat internal, sangat relatif, dan dinamis, dan 
banyakditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melaksanakan, dan 
menyelesaikansuatu pekerjaan. Orang yang percaya diri memiliki kemampuan 
untukmenyelesaikan pekerjaan dengan sistematis, terencana, efektif, dan 
efisien.Kepercayaan diri juga selalu ditunjukan oleh ketenangan, ketekunan, 
kegairahan,dan kemantapan dalam melakukan pekerjaan. Dengan memiliki 
kepercayaan diri,seseorang merasa dirinya berharga dan mempunyai kemampuan 
menjalanikehidupan, mempertimbangkan berbagai pilihan dan mampu membuat 
keputusansendiri. Selanjutnya ditegaskan bahwa orang yang mempunyai 
kepercayaan diridapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan tahap 
perkembangannya dengan baik atau setidaknya memiliki kemampuan untukbelajar 
cara-cara menyelesaikan tugas tersebut. Orang yang percaya dirimempunyai 
keberanian dan kemampuan untuk meningkatkan prestasinya sendiri. 
 Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka kepercayaan diri dapat 
didefinisikan rasa percaya kepada diri sendiri untuk dapat melaksanakan tugas sesuai 
dengan ketentuan yang ada. Definisi tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang 
memiliki kepercayaan diri yang tinggi berarti memiliki kepercayaan bahwa dirinya 
mampu melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada secara 
maksimal. 
b. Proses Pembentukan Kepercayaan Diri 
Freud (dalam Hall & Lindzey, 1993) menyusun tiga sistem pokok dalam 
kepribadian, yang diyakini sangat mempengaruhi diri individu dalam berprilaku di 
antaranya, yaitu ; Id, Ego, dan Super ego. Meskipun masing-rnasing bagian dari 
kepribadian total ini mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dinamisme, 
dan mekanismenya sendiri, namun mereka berinteraksi begitu erat satu sama yang 
lain, seliingga sulit untuk memisahkan pengaruhnya dan menilai sumbangan relatif 
terhadap pembentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku hampir selalu merupakan 
produk dari interaksi di antara ketiga sistem tersebut. 
Individu yang memiliki suatu tingkat pemahaman diri yang tinggi atau 
wawasan diri tidak mungkin memproyeksikan kualitas pribadinya yang negatif 
kepada orang lain, orang itu akan menjadi hakim yang seksama terhadap orang lain. 
Hal ini biasanya diterima dengan baik oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Orang 
yang mempunyai pemahaman diri yang baik akan lebih cerdas dari pada orang yang 
memiliki pemahaman diri yang rendah. Salah satu syarat untuk merealisasikan diri 
dalam menumbuhkan rasa percaya diri ialah jika individu memiliki pemahaman serta 
pengetahuan objektif tentang dirinya sendiri.  
Brennecke dan Amich (dalam Dewi, 2000) berpendapat bahwa orang yang 
mempunyai rasa percaya diri berani mencoba hal-hal baru. Hal-hal baru yang 
dilakukan dimaksud untuk lebih meningkalkan diri dan lingkungannya dibandingkan 
dengan kondisi sebelumnya. Dari berbagai macam pendapat ahli yang dikemukakan 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan diri merupakan gambaran diri 
seseorang dimana orang tersebut dapat menghargai dirinya serta mampu memahami 
dirinya dengan lingkungan yang ada disekitarnya (berani mencoba hal-hal baru di 
dalam situasi yang baru). 
 
 
c. Aspck-Aspck Kcpercayaan Diri 
Kepercayaan diri yang ada pada diri individu bukanlah suatu sifat turunan 
yang langsung dimiliki tanpa adanya proses belajar. Dengan adanya proses belajar 
individu akan memahami bahwa pembentukan rasa percaya diri sangat dipengaruhi 
oleh bagaimana cara seseorang mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 
Lauster (dalam Andriani, 2001) mengemukakan bahwa ciri-ciri orang yang 
mempunyai kepercayaan diri adalah tidak perlu dorongan orang lain, tidak pemalu, 
yakin dengan pendapat sendiri, tidak mementingkan diri, cukup toleran, cukup 
ambisius, tidak berlebihan, optimis, mampu bekerja secara efektif, dan bertanggung 
jawab atas pekerjaannya. 
Menurut Angelis (2004: 150), ada tiga jenis kepercayaan diri yang 
seharusnya perlu dikembangkan oleh setiap diri individu. Pertama, kepercayaan diri 
dalam kaitannya dengan tingkah laku. Ciri-cirinya; mempunyai kemampuan untuk 
melakukan sesuatu, memiliki kemampuan untuk menanggulangi segaia kendala, 
mampu untuk menjalankan segaia prakarsa sendiri secara konsekuen, dan memiliki 
sikap toleransi. Kedua, kepercayaan diri emosional, yang memiliki ciri-ciri seperti; 
mampu untuk mengetahui dan mengungkapkan perasaannya sendiri, serta memiliki 
kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Ketiga kepercayaan diri 
spritual, memiliki ciri-ciri sebagai berikut; yakin bahwa semesta ini terus berubah, 
yakin akan kodrat alam, serta percaya terhadap diri sendiri dan Tuhan. 
Setiap individu memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda tergantung 
dari bagaimana orang itu mengcmbangkannya. Begitu juga dengan individu 
pengguna teknologi telepon seluler, di mana kepercayaan diri mereka diduga lebih 
tinggi dibandingkan dengan kepercayaan diri yang ada pada individu yang tidak 
menggunakan teknologi telepon seluler. 
Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pembentukan kepercayaan diri dapat 
dipengaruhi oleh bagaimana individu menguasai serta menggunakan teknologi 
telepon seluler, guna meningkatkan potensi diri yang dimiliki dengan 
mcngaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Tinggi rendahnya kepercayaan 
diri seseorang dapat dilihat melalui beberapa aspek. Aspek-aspek itu meliputi:  
1) Memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sehingga optimis dalam 
memandang dan mengerjakan sesuatu. Orang optimis adalah orang yang 
selalu berpengharapan dan berpandangan baik dalam segala hal, sikapnya 
positif dan terbuka. 
2) Memiliki kemandirian dalam segala hal, yaitu suatu keadaan dapat berdiri 
sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain baik dalam menjalankan tugas 
atau hal lainnya. 
3) Memiliki ambisi yang sehat untuk maju, bekerja keras sesuai kemampuan, 
yaitu memiliki dorongan dan berusaha ingin mencapai sesuatu dengan tetap 
memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana, sesuai akal sehat. 
4) Berani berpendapat dalam segala situasi dan kondisi, yaitu kemampuan 
menuangkan pikiran kepada orang lain tanpa merasa terhambat oleh tempat, 
suasana, dan jarak usia. 
5) Berani mencoba hal-hal baru, tanpa ada rasa takut, yaitu ditunjukkan oleh 
keinginan untuk selalu berubah ke arah yang lebih baik atau dengan kata lain 
menuju suatu kemajuan 
6) Merasa dapat diterima oleh lingkungan tempat berinteraksi baik di sekolah 
maupun kampus dan di masyarakat (Dewi, 2000;  Safriyani, 2000). 
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, yakni: 
1) Pengendalian diri  
Pengendalian diri mutlak diperlukan bagi siapa saja untuk mengenali 
dirinya sendiri. Segala kelebihan maupun kekurangan setidaknya diketahui 
untuk dapat meningkatkan perkembangan pribadi. 
2) Umpan balik 
Umpan balik adalah sarana yang efektif untuk berinteraksi dengan diri 
sendiri maupun lingkungannya untuk memperoleh jati diri kita yang 
sebenarnya agar mempermudah sikap pribadi. 
3) Upaya pembentukan sikap 
Upaya pembentukan sikap adalah upaya untuk mengembangkan sisi 
positif dan mengatasi sisi negatif yang dimiliki sehingga mampu memupuk 
sikap-sikap positif. 
4) Pengembangan diri 
Pengembangan diri hendaknya sejalan dengan penyesuaian terhadap 
lingkungan sosial yang dapat membangkitkan rasa puas, karena selain ia 
mampu mengembangkan diri, lingkungan pun bisa menerimanya dengan baik. 
5) Kesuksesan 
Kesuksesan yang diraih seseorang akan meyakinkan dirinya bahwa ia 
memiliki kemampuan yang cukup. Akan tetapi kesuksesan yang diraih 
dengan tingkat kesulitan yang lebih besar akan memupuk rasa percaya diri 
dari pada kesuksesan yang diraih dengan usaha yang sedikit. 
6) Penampilan fisik 
Individu yang memiliki penampilan menarik merasakan sikap sosial 
yang menguntungkan dan hal ini akan mempengaruhi konsep diri sehingga 
lebih percaya diri. 
7) Bakat 
Rasa percaya diri akan meningkat dengan mantap jika seseorang 
memiliki bakat/keterampilan yang membuatnya dibutuhkan orang lain.  
Menurut beberapa sumber, kepercayaan diri dapar dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yang dapat digolongkan menjadi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal: 
a. Faktor internal meliputi : 
    1) Konsep diri 
Terbentuknya keperayaan diri pada seseorang diawali dengan perkembangan 
konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan suatu kelompok. Menurut Centi 
(Anchok, 2000), konsep diri merupakan gagasan tentang dirinya sendiri. Seseorang 
yang mempunyai rasa rendah diri biasanya mempunyai konsep diri negatif, 
sebaliknya orang yang mempunyai rasa percaya diri akan memiliki konsep diri 
positif. 
     2) Harga diri.  
Meadow (Anchok, 2000) Harga diri yaitu penilaian yang dilakukan terhadap 
diri sendiri. Orang yang memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara 
rasional dan benar bagi dirinya serta mudah mengadakan hubungan dengan individu 
lain. Orang yang mempunyai harga diri tinggi cenderung melihat dirinya sebagai 
individu yang berhasil percaya bahwa usahanya mudah menerima orang lain 
sebagaimana menerima dirinya sendiri. Akan tetapi orang yang mempuyai harga diri 
rendah bersifat tergantung, kurang percaya diri dan biasanya terbentur pada kesulitan 
sosial serta pesimis dalam pergaulan. 
    3) Kondisi fisik.  
Perubahan kondisi fisik juga berpengaruh pada kepercayaan diri. Anthony 
(Anchok, 2000) mengatakan penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya 
harga diri dan percaya diri seseorang. Lauster (Mario Seto, 2011) juga berpendapat 
bahwa ketidakmampuan fisik dapat menyebabkan rasa rendah diri yang kentara. 
    4) Pengalaman hidup.  
Lauster (Mario Seto, 2011) mengatakan bahwa kepercayaan diri diperoleh 
dari pengalaman yang mengecewakan adalah paling sering menjadi sumber 
timbulnya rasa rendah diri. Lebih lebih jika pada dasarnya seseorang memiliki rasa 
tidak aman, kurang kasih sayang dan kurang perhatian. 
b. Faktor eksternal meliputi: 
     1) Pendidikan.  
Pendidikan mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Anthony (Anchok, 
2000) lebih lanjut mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah cenderung 
membuat individu merasa dibawah kekuasaan yang lebih pandai, sebaliknya individu 
yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak perlu 
bergantung pada individu lain. Individu tersebut akan mampu memenuhi keperluan 
hidup dengan rasa percaya diri dan kekuatannya dengan memperhatikan situasi dari 
sudut kenyataan. 
     2) Pekerjaan.  
Rogers (Mario Seto, 2011) mengemukakan bahwa bekerja dapat 
mengembangkan kreatifitas dan kemandirian serta rasa percaya diri. Lebih lanjut 
dikemukakan bahwa rasa percaya diri dapat muncul dengan melakukan pekerjaan, 
selain materi yang diperoleh. Kepuasan dan rasa bangga di dapat karena mampu 
mengembangkan kemampuan diri. 
     3) Lingkungan dan Pengalaman hidup.  
Lingkungan disini merupakan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
Dukungan yang baik yang diterima dari lingkungan keluarga seperti anggota kelurga 
yang saling berinteraksi dengan baik akan memberi rasa nyaman dan percaya diri 
yang tinggi. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat semakin bisa memenuhi 
norma dan diterima oleh masyarakat, maka semakin lancar harga diri berkembang 
Centi (Anchok, 2000). Sedangkan pembentukan kepercayaan diri juga bersumber 
dari pengalaman pribadi yang dialami seseorang dalam perjalanan hidupnya. 
Pemenuhan kebutuhan psikologis merupakan pengalaman yang dialami seseorang 
selama perjalanan yang buruk pada masa kanak kanak akan menyebabkan individu 
kurang percaya diri. (Mario Seto, 1995). 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang 
mempengaruhi rasa percaya diri pada individu, yaitu faktor internal dan eksternal. 
Faktor internal meliputi konsep diri, harga diri dan keadaan fisik. Faktor eksternal 
meliputi pendidikan, pekerjaan, lingkungan dan pengalaman hidup. 
Lebih lanjut menurut Rini (2000: 86) kepercayaan diri tidak diperoleh secara 
instan, melainkan melalui proses yang berlangsung sejak usia dini dalam kehidupan. 
Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, namun 
faktor pola asuh dan interaksi di usia dini merupakan faktor yang amat mendasar 
bagi pembentukan rasa percaya diri. Sikap orang tua akan diterima oleh anak sesuai 
dengan persepsinya pada saat itu. Orang tua yang menunjukkan perhatian, 
penerimaan, cinta dan kasih sayang serta kelekatan emosional yang tulus dengan 
anak akan membangkitkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Anak akan merasa 
bahwa dirinya berharga dan bernilai di hadapan orang tuanya. Lain halnya dengan 
orang tua yang kurang memberikan perhatian pada anak atau suka mengkritik, dan 
sering memarahi anak. Namun kalau anak berbuat baik tidak pernah dipuji karena 
orang tua tersebut tidak pernah puas dengan hasil yang dicapai oleh anak, ataupun 
seolah-olah menunjukan ketidakpercayaan orang tua pada kemampuan dan 
kemandirian anak. Terkadang sikap orang tua yang terlalu overprotective terhadap 
anak, juga dapat berdampak meningkatkan ketergantungan dan menghambat 
kepercayaan diri pada anak sehingga anak tidak dapat belajar mengatasi masalah dan 
tantangannya sendiri karena segala sesuatu disediakan/dibantu orang tua. 
Menurut Dena Khairani (2008: 132), orang tua dan masyarakat seringkali 
meletakkan standar dan harapan yang kurang realistik terhadap seorang anak ataupun 
individu. Sikap suka membanding-bandingkan anak, menjunjung kelemahan anak, 
ataupun membicarakan kelebihan anak lain di depan anak sendiri, dengan tanpa 
sadar telah menjatuhkan harga diri anak-anak tersebut. Situasi ini pada akhirnya 
mendorong anak tumbuh menjadi individu yang tidak bisa menerima kenyataan 
dirinya karena di masa lalu dan bahkan hingga kini.   
e. Ciri-Ciri Kepercayaan Diri 
Menurut Thursan Hakim (2002: 92) orang yang percaya diri mampu 
menjalankan tugas-tugas dengan baik dan bertanggung jawab serta mempunyai 
rencana terhadap masa depannya, kreatif, toleransi, dalam pekerjaannya dan biasanya 
orang tersebut mempunyai keyakinan pada diri sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa 
orang yang memiliki kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  
1) Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. 
2) Mempunyai potensi dan kemampuan memadai. 
3) Mandiri, yaitu orang yang memandang segala sesuatu sendiri tanpa menunggu 
perintah orang lain. 
4) Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. 
5) Memiliki keahlian atau keterampilan. 
6) Memiliki kemampuan bersosialisasi. 
7) Optimis, yaitu orang yang memandang segala sesuatu dari segi yang 
mengandung harapan baik dan bereaksi positif dalam menghadapi masalah. 
8) Bertanggung jawab, yaitu kesediaan memikul bagian terhadap urusan diri 
sendiri sehingga dapat memikul kepercayaan dengan baik. 
9) Tidak mementingkan diri sendiri yaitu merupakan suatu tindakan untuk 
memikirkan orang lain bukan untuk memusatkan perhatian terhadap 
kepentingan sendiri. 
10) Tidak memerlukan dukungan orang lain yaitu seseorang yang memiliki 
pribadi yang matang ialah orang yang dapat menguasai lingkungan secara 
aktif dan mandiri tanpa menuntut banyak dari orang lain. 
f. Indikator Percaya Diri/Rasa Percaya Diri  
Indikator percaya diri adalah merupakan suatu hasil yang nampak pada 
diri seseorang. Contohnya apabila seseorang berani melakukan suatu aktivitas 
dan kelihatannya ia tidak ragu memilih dan membuat apa yang harus dibuatnya. 
Berikut beberapa indikator kepercayaan diri: 1) Tampil percaya diri, meliputi sub 
indikator: bekerja sendiri tanpa perlu supervisi, mengambil keputusan tanpa perlu 
persetujuan orang lain. 2) Bertindak Independen, meliputi sub indikator: 
bertindak di luar otoritas formal agar pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik, 
namun hal ini dilakukan demi kebaikan, bukan karena tidak mematuhi prosedur 
yang berlaku. 3) Menyatakan keyakinan atas kemampuan sendiri, meliputi sub 
indikator: menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli, seseorang yang mampu 
mewujudkan sesuatu menjadi kenyataan, seorang penggerak, atau seorang 
narasumber. Secara eksplisit menunjukkan kepercayaan akan penilaiannya 
sendiri. Melihat dirinya lebih baik dari orang lain. 4) Memilih tantangan atau 
konflik, meliputi sub indikator: menyukai tugas-tugas yang menantang dan 
mencari tanggung jawab baru. Bicara terus terang jika tidak sependapat dengan 
orang lain yang lebih kuat, tetapi mengutarakannya dengan sopan. 
Menyampaikan pendapat dengan jelas dan percaya diri walaupun dalam situasi 
konflik. 
 
4. Profesionalisme Guru 
a. Pengertian  
Disebutkan oleh Syaiful Sagala (2009: 2) bahwa kata profesi berasal dari 
bahasa Yunani “pbropbaino” yang berarti menyatakan secara publik dan dalam 
bahasa latin disebut “Professio” yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan 
publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. 
Dari arti kata tersebut bahwa kata profesi berkaitan dengan publik. Kaitan tersebut 
mengarah pada tanggung jawab seseorang terhadap publik, bahwa apa yang 
dilakukan oleh seseorang tersebut dibutuhkan oleh publik atau masyarakat banyak. 
Membahas tentang profesionalisme guru, merupakan bagian dari pembahasan 
tentang sikap. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Fathurahman dan Suryana 
(2012: 101) yang menyatakan bahwa “metode pengembangan sikap dan beberaa 
hasil penelitian sikap keguruan proesioal merupakan teori-teori dan hasil-hasil 
penelitian yang langsung menyangkut masalah pengembangan sikap keguruan 
profesional”. Dari kutipan tersebut jelas menunjukkan bahwa membahas tentang 
profesionalisme guru berarti membahas tentang masalah sikap guru. Menurut Wicker 
(dalam Fathurahman dan Suryana, 2012: 102) disebutkan “attitude is equated with 
the probbility of recurrence o behavior orm of a given type or direction”. Sikap 
adalah probabilitas perulangan bentuk perilaku menuju arah tertetu. Menurut Alport 
(dalam Fathurahman dan Suryana, 2012: 102) disebutkan “attitude are indndividual 
mental processe wich determine both the actual ad potential resposes of each person 
in the social world”. Sikap merupakanpenentu respon aktual maupun respon yang 
masih bersifat potensi dalam dunia sosial. Dari kedua pendapat tentang sikap tersebut 
jelas menunjukkan bahwa sikap menjadi penentu arah maupun penentu respons 
dalam hubungan sosial. Bagi guru, hubungan sosial terjadi di lingkungan sekolah 
yang berupa pembelajaran. Dengan demikian, sikap guru dalam konteks tersebut 
memerlukan sikap tertentu, yaitu sikap profesional. 
Lebih lanjut tentang profesional, Syaiful Sagala (2009: 2) menyebutkan 
bahwa “secara tradisional profesi mengandung arti prestise, kehormatan, status 
sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan kepada masyarakat kepadanya”. Dari 
arti tersebut bahwa profesi akan terwujud dalam kewenangan para anggota profesi 
dalam mengatur diri mereka sendiri, menentukan standar, syarat-syarat untuk 
bergabung, maupun perilaku-perilaku yang layak untuk dilakukan. Berbagai hal 
tersebut kemudian disebut sebagai kode etik profesi. Jadi, suatu jabatan profesional 
merupakan jabatan yang memiliki aturan tertentu, perilaku tertentu, etika tertentu 
yang semestinya dilakukan. Karena itu, jika ada anggota profesi yang melanggar 
ketentuan tersebut maka akan dikenai sebutan melanggar profesi.  
Berdasarkan berbagai arti dari kata profesi maupun profesional, maka 
seseorang akan menjadi profesional bila ia memiliki pengetahuan dan keterampilan 
bekerja dalam bidangnya. Hakikat profesi memiliki fungsi yang penting dalam 
kehidupan dan perkembangan masyarakat. Setiap profesi mengklaim bahwa ia 
memiliki ilmu dan kemampuan yang dapat diandalkan yang sangat berperan dalam 
perkembangan masyarakat. Kecakapan ataupun keahlian yang dimiliki oleh 
seseorang yang profesional bukan sekedar hasil dari pembiasaan atau latihan rutin, 
melainkan didasari oleh wawasan yang mantap, memiliki wawasan sosial yang luas, 
bermotivasi dan berusaha untuk berkarya secara maksimal. 
b. Syarat profesi 
Pengertian profesi sebagaimana dikemukakan di atas menyebutkan bahwa 
profesi memiliki syarat maupun kode etik tersendiri. Sehubungan dengan hal 
tersebut, Richey sebagaimana dikutip oleh Syaiful Sagala (2009: 3) mengemukakan 
suatu profesi mempersyaratkan para anggotanya, yaitu:  
1) Memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih 
daripada kepentingan dirinya sendiri,  
2) menjalani suatu persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu guna 
mempelajari dan memperoleh pengetahuan khusus tentang konsep dan prinsip 
dari profesi itu, sehingga statusnya ditingkatkan,  
3) selalu menambah pengetahuan jabatan agar terus bertumbuh dalam jabatan,  
4) memiliki kode etik jabatan,  
5) memiliki daya maupun keaktifan intelektual untuk mampu menjawab 
masalah-masalah yang dihadapi dalam setiap perubahan,  
6) ingin selalu belajar lebih dalam mengenal suatu bidang keahlian,  
7) jabatannya dipandang sebagai suatu karier hidup (a life career) 
8) menjadi anggota dari suatu organisasi, misalnya kelompok kepala sekolah 
atau penilik sekolah atau guru bidang studi tertentu. 
c. Guru profesional 
Istilah guru profesional berasal dari dua kata, guru dan profesional. istilah 
guru telah dijelaskan, sedangkan istilah profesional dijelaskan bahwa:  
Istilah profesional berasal dari kata profesi. Dalam bahasa Inggris, disebut 
dengan profession yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan 
mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara etimologis, 
istilah profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan 
tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya 
persyaratan pengetahuan teoritis sebagi instrumen untuk melakukan 
perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual (Rusman, 2011: 16). 
 
Dari pengertian tersebut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan dengan syarat-
syarat tertentu berupa pengetahuan.  
Dari istilah profesi, muncul istilah profesional. Disebutkan dalam UU No.14 
tahun 2005 tentang guru dan dosen, istilah profesional adalah “pekerjaan atau 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan 
yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau norma tertentu 
serta memerlukan pendidikan profesi”. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa 
profesional menunjuk suatu pekerjaan atau kegiatan sebagai sumber penghasilan 
yang memerlukan keahlian sesuai kualitas atau norma tertentu yang memerlukan 
pendidikan tertentu.  
Istilah guru profesional dapat diberi pengertian sebagaimana dikemukakan 
oleh Oemar Hamalik (2006: 27) bahwa “guru profesional merupakan orang yang 
telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah 
mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas 
besar”. Pengertian lain dikemukakan oleh Rusman (2011: 18) bahwa “guru 
profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam 
bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru 
dengan kemampuan yang maksimal”. Dari kedua pengertian tersebut bahwa guru 
profesional merupakan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan di bidang 
pendidikan dan pembelajaran sehingga dapat menjalankan tugasnya secara 
maksimal. 
d. Ciri-ciri Guru Profesional 
Guru profesional adalah guru yang memiliki ciri-ciri profesionalisasi jabatan 
guru. Guru sebagai tenaga profesional menurut Rusman(2011: 26), memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut:  
1) Guru akan bekerja hanya semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan 
dari pada usaha untuk kepentingan pribadi. 
2) Guru secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyartan untuk 
mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan yang ketat untuk menjadi 
anggota organisasi guru. 
3) Guru dituntut memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal 
bahan pengajar, metode, anak didik, dan landasan kependidikan. 
4) Guru dalam organisasi profesional, memiliki publikasi profesional yang dapat 
melayani para guru, sehingga tidak ketinggalan, bahkan selalu mengikuti 
perkembangan yang terjadi. 
5) Guru, selalu diusahakan untuk selalu mengikuti kursus-kursus, workshop, 
seminar, konvensi, serta terlibat secara luas dalam berbagai kegiatan 
“inservice”. 
6) Guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karier hidup (a life career). 
7) Guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun secara 
lokal. 
d. Indikator Profesionalisme Guru 
Berdasarkan kajian teori tentang profesionalisme di atas, maka dalam 
penelitian ini ditetapkan indikator angket profesionalisme sebagai berikut: 
1) Guru sebagai pendidik, meliputi sub indikator: kedisiplinan, kewibawaan, 
spiritual,  moral, dan sosial . 
2) Guru sebagai pengajar, meliputi sub indikator: menguasai materi, 
meningkatkan kemampuan,  
3) Guru sebagai pembimbing, meliputi sub indikator: mengarahkan siswa, 
memberikan contoh, mengevaluasi tindakan. 
4) Guru sebagai mediator dan fasilitator, meliputi sub indikator: menguasai 
media pembelajaran, menyediakan sumber belajar 
5) Guru sebagai pengevaluasi, meliputi sub indikator: melakukan evaluasi 
pembelajaran 
6) Guru sebagai pribadi,meliputi sub indikator: guru sebagai petugas sosial, 
ilmuwan, teladan, orang tua, keamanan  
7) Guru sebagai administrator , meliputi sub indikator: inisiatif dan pengarah 
kegiatan pendidikan, wakil masyarakat, ahli, penegak disiplin, pelaksana 
administrasi, pemimpin generasi muda 
8) Guru memiliki elemen dari dalam, memiliki sub indikator: memiliki 
pengetahuan dan pengalaman 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Nurul Astuty Yensy. B. Judul penelitian: “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi 
terhadap Kinerja Guru Di SMA Negeri 2 Argamakmur Bengkulu Utara”. Dari 
hasil analisis kuantitatif diperoleh bahwa: 1) Secara simultan terdapt pengaruh 
yang signifikan kompensasi dan motivasi terhadap kinerja guru di SMA N 2 
Argamakmur Bengkulu Utara (R2 = 45,6%); 2) Secara parsial terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan kompensasi terhadap kinerja guru di SMA N 2 
Argamakmur Bengkulu Utara (α = 5%, r = 0,488); 3) Secara parsial tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan motivasi terhadap kinerja guru di SMA N 2 
Argamakmur Bengkulun Utara. 
2. Wahyu Kartikasari dan Ernawati. Judul penelitian: “Pengaruh Motivasi, 
Kedisiplinan, Kecerdasan Emosional, dan Kompetensi Mengajar terhadap 
Kinerja Guru Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji koefisien 
regresi parsial (uji t) untuk variabel motivasi menunjukkan nilai signifikansi 
sebesar 0,027 < 0,05; maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel 
motivasi (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja guru (Y), 
sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “Ada pengaruh yang signifikan 
variabel motivasi terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Wonosari Kabupaten 
Klaten secara parsial”, terbukti kebenarannya. Uji koefisien regresi parsial (uji t) 
untuk variabel kedisiplinan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05; 
maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel kedisiplinan (X2) 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja guru (Y) sehingga hipotesis 
yang menyatakan bahwa “Ada pengaruh yang signifikan variabel kedisiplinan 
terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten secara 
parsial”, terbukti kebenarannya. Uji koefisien regresi parsial (uji t) untuk variabel 
kecerdasan emosional menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05; maka 
Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel kecerdasan emosional (X2) 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja guru (Y), sehingga hipotesis 
yang menyatakan bahwa “Ada pengaruh yang signifikan variabel kecerdasan 
emosional terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten 
secara parsial”, terbukti kebenarannya. Uji koefisien regresi parsial (uji t) untuk 
variabel kompetensi mengajar menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007 < 
0,05; maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel kompetensi 
mengajar (X2) mempunyai  pengaruh signifikan terhadap kinerja guru (Y), 
sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “Ada pengaruh yang signifikan 
variabel kompetensi mengajar terhadap kinerja guru SD di Kecamatan Wonosari 
Kabupaten Klaten secara parsial”, terbukti kebenarannya. 
3. Komang Wiwin Sri Widiastuti, Iyus A. Haris, Naswan Suharsono. Judul 
penelitian:”Pengaruh Kompetensi Profesional dan Motivasi Kerja terhadap 
Kinerja Guru di SMK Triatma Jaya Singaraja Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil 
penelitian menunjukkan: 1) kompetensi profesional berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap kinerja guru dengan nilai thitung (2,736) > t-tabel 
(1,684), 2) motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kinerja guru dengan nilai t-hitung (4,690) > t-tabel (1,684), 3) kompetensi 
profesional dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru dengan nilai F-
hitung (18,939) > F-tabel (3,23), 4) Nilai koefisien determinasi disesuaikan 
(Adjusted R Square) sebesar 0,521 artinya 52,1% kinerja guru SMK Triatma Jaya 
Singaraja dipengaruhi oleh kompetensi profesional dan motivasi kerja. 
 
C. Kerangka Pemikiran 
1. Pengaruh kecerdasan emosi terhadap profesionalisme 
Kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan 
emosinya. Kemampuan tersebut akan berpengaruh pada perilaku sehari-hari. Salah 
satu perilaku guru adalah perilakunya dalam kegiatan pembelajaran. Perilaku ini ada 
karena guru memiliki kewajiban yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 
Dalam melakukan kegiatan tersebut, guru memperoleh banyak faktor yang 
mempengaruhinya pengaruh baik dari dalam dirinya sendiri (internal) maupun dari 
lingkungan (eksternal). Dari dalam dirinya, guru akan dapat mengendalikan faktor 
tersebut melalui kecerdasan emosi. Guru yang dapat mengendalikan perilakunya, 
maka guru tersebut memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Dengan adanya 
kecerdasan emosi yang ada dalam dirinya, maka akan dapat menunjang 
keberhasilannya dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sehinggaa akan 
dapat berpengaruh pula pada prestasi belajar siswa. Keberhasilan siswa dalam 
mencapai prestasi merupakan bentuk dari kinerja guru yang dilakukan secara 
profesional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosi guru 
berpengaruh pada profesionalisme guru dalam menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran. 
2. Pengaruh motivasi kerja terhadap profesionalisme 
Motivasi kerja merupakan dorongan seseorang untuk bekerja. Bagi guru, 
bekerja yang dimaksudkan adalah mengajar, yaitu melakukan pekerjaan sebagai guru 
di sekolah. Pekerjaan guru menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sedemikian 
rupa sehingga dapat mencapai  tujuan pembelajaran. Untuk dapat menjalankan 
pekerjaannya, diperlukan berbagai kompetensi yang telah ditentukan sebagai seorang 
guru. Kemampuan guru dalam membelajarkan siswa sesuai dengan kompetensi 
inilah yang dinamakan dengan profesionalisme. Dengan kata lain dapat dinyatakan 
bahwa profesionalisme guru adalah kemampuan guru dalam menyelenggarakan 
kegiatan pembelajaran.  Profesionalisme yang tinggi yang dimiliki guru merupakan 
salah satu jaminan keberhasilan proses pembelajaran sehingga dapat mencapai 
tujuannya. 
3. Pengaruh kepercayaan diri terhadap profesionalisme 
Seorang guru yang melaksanakan tugasnya, dalam dirinya ada suatu perasaan 
bahwa ia yakin atau tidak yakin dapat melakukan tugasnya dengan baik. Perasaan ini 
merupakan perasaan yang berkaitan dengan rasa percaya diri . Setiap guru memiliki 
rasa percaya diri yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya rasa percaya diri ini 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada dirinya. Rasa percaya diri ini akan 
mempengaruhi kinerja atau pelaksanaan kerjanya. Sehingga adanya rasa percaya diri 
dalam diri seorang guru akan mempengaruhi tingkat profesionalismenya dalam 
melaksanakan tugasnya, yaitu menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan 
sebaik-baiknya. 
4. Pengaruh kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan  kepercayaan diri terhadap 
profesionalisme 
Secara individual atau parsial, ketiga variabel yang meliputi kecerdasan 
emosi, motivasi kerja, dan kepercayaa diri berhubungan dengan profesionalisme 
guru. Kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri, yang 
dikombinasi dengan motivasi kerja sebagai dorongan untuk bekerja, serta adanya 
rasa kepercayaan diri sebagai keyakinan terhadap diri sendiri, secara serempak, atau 
secara simultan berhubungan dengan profesionalisme. Ketiga variabel tersebut secara 
bersama-sama baik kondisi rendah, sedang, atau tinggi, secara bersama-sama akan 
mempengaruhi profesionalisme guru. Sehingga dengan profesionalisme guru 
tersebut, akan dapat menunjang proses pembelajaran yang baik dan akan dapat 
mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh. 
Secara grafis, kerangka pemikiran di atas digambarkan sebagai berikut:  
 
Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran 
 
 
D. Pengajuan hipotesis 
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka penelitian ini 
merumuskan hipotesis sebagai berikut:  
1. Diduga ada pengaruhkecerdasan emosi terhadap profesionalisme guru PAI. 









3. Diduga ada pengaruh kepercayaan diriterhadap profesionalisme guru PAI. 
4. Diduga ada pengaruh kecerdasan emosi, motivasi belajar, dan kepercayaan 





A. Metode Penelitian 
Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar(2000: 42) mengemukakan bahwa 
Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai 
langkah-langkah sistematis. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan metode adalah suatu prosedur dengan langkah-langkah sistematis 
untuk mencapai suatu tujuan 
Metode penelitian ada bermacam-macam. Menurut Hadari Nawawi(1998: 62-
82) di dalam penelitian pada dasarnya terdapat empat macam metode yaitu:  
1. Metode Filosofis. 
2. Metode Deskriptif. 
3. Metode Historis. 
4. Metode Eksperimen. 
Dari keempat macam metode di atas, berdasarkan permasalahan yang 
dihadapi, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode 
penelitian dengan bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang 
dan data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian 
dianalisis. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian yang menghubungkan 
beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. Karena itu, penelitian ini juga 
merupakan penelitian yang bersifat korelasional. Sehubungan dengan hal tersebut, 
maka metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif korelasional. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, 
khususya di Distrik Wonogiri yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan 
Selogiri, Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan 
Nguntoronadi. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Nopember sampai dengan bulan  
Desember  2014.  
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Suharsimi Arikunto, (2002: 
108).Saifudin Azwar(2004: 77) mengemukakan bahwa “Populasi didefinisikan 
sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian”. Dari 
pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan 
subjek penelitian yang nantinya akan dikenai dari kesimpulan penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam yang 
tersebar di SD Negeri se Distrik Wonogiri sebanyak 151 guru yang tersebar di 4 
kecamatan, masing-masing Kecamatan Nguntoronadi sebanyak 24 guru, Kecamatan 
Ngadirojo sebanyak 42 guru, Kecamatan Wonogiri sebanyak 56 guru, dan 
Kecamatan Selogiri sebanyak 29 guru. 
2. Sampel  
Suharsimi Arikunto(2002: 109) menyatakan bahwa ”sampel adalah sebagian 
atau wakil populasi yang diteliti”.  Saifudin Azwar(2004: 79) menyatakan bahwa 
”sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia merupakan bagian dari populasi, 
tentu harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya”.Dari pengertian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa  sampel adalah sebagian dari populasi yang 
memiliki ciri-ciri sebagaimana ciri-ciri dari populasi. 
Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini menentukan 





= (Riduwan, 2008: 65)  
Keterangan 
n = jumlah sampel 
N = jumlah populasi 
d = taraf signifikansi, dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 0,05 (5%)  
Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung sebagai berikut:  
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Berdasarkan perhitungan tersebut, maka besarnya sampel ditetapkan sebesar 110 
orang guru.  









  p == x
 
Dengan demikian, maka setiap kecamatan diambil sampelnya sebesar 72,85% dari 
anggota populasinya.  
3. Teknik Sampling 
Penelitian ini mengambil sampel dari populasi secara proportional random 
sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang terbagi ke dalam kelompok-
kelompok dan setiap kelompok diambil secara random. Sehubungan dengan 
besarnya sampel yaitu 110 orang guru, yang diambil dari setiap sub populasi, yaitu 
kecamatan. Pengambilan untuk masing-masing kecamatan sebesar 73% dari anggota 
sub populasi. Sehubungan dengan besarnya pengambilan sampel tersebut, maka 
pengambilan sampel pada setiap sub populasi  adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.1. 
Jumlah Pengambilan Sampel 
Sub Populasi Jumlah guru Jumlah sampel 
Kecamatan Nguntoronadi  24 73% x 24 = 17,52 = 18 
Kecamatan Ngadirojo  42 73% x 42 = 30,66 = 31 
Kecamatan Wonogiri  56 73% x 56 = 40,88 = 41 
Kecamatan Selogiri  29 73% x 29 = 21,17 = 21 
Jumlah  151                                  110 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam  penelitian diperlukan cara untuk mendapatkan data yang diperlukan, 
yaitu dengan menggunakan suatu alat tertentu. Seorang peneliti harus 
memperhatikan instrumen atau alat penelitian yang digunakan. Suharsimi 
Arikunto(2002: 151) mendefinisikan instrumen penelitian sebagai alat atau fasilitas 
yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 
sehingga lebih mudah diolah”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen 
penelitian berupa angket dan dokumentasi. 
Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang 
kecerdasan emosi, motivasi, dan profesionalisme guru. Sedangkan dokumentasi 
dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui keadaan guru PAI di Distrik 
Wonogiri, yang meliputi jumlah dan tempat kerjanya. 
1. Definisi Konseptual 
Berdasarkan kajian teori, maka dapat dikemukakan definisi konseptual 
sebagai berikut: 
a. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk dapat mengakui dan menghargai 
perasaan diri sendiri dan orang lain dan untuk menanggapinya dengan tepat, 
menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-
hari. 
b. Motivasi kerja adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk 
melakukan suatu aktivitas yang bertujuan untuk menikmati hasilnya 
c. Kepercayaan diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian 
(judgement) diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang 
efektif. 
d. Profesionalisme guru adalah kemampuan guru dalam menyalankan tugasnya 
berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya sesuai 
dengan kode etik dan aturan yang telah ditetapkan. 
2. Definisi Operasional 
Berdasarkan definisi konseptual dan kajian teori, maka dapat dikemukakan 
definisi operasional sebagai berikut: 
a. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengenali emosi 
diri, kemampuan dalam pengelolaan diri, kemampuan untuk memotivasi diri, 
kemampuan dalam berempati, dan ketrampilan sosial terhadap diri sendiri dan 
orang lain dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. 
b. Motivasi kerja adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang sehingga memiliki 
keuletan, berangkat/pulang tepat waktu, memiliki tanggung jawab, dapat 
mencapai prestasi, dan memiliki dorongan untuk mencapai kemajuan dalam suatu 
aktivitas pekerjaan. 
c. Kepercayaan diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian (judgement) 
diri sendiri sehingga dapat tampil percaya diri, bertindak independen, berani 
menyatakan keyakinan atas kemampuan sendiri, berani menghadapi tantangan 
atau konflik dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. 
d. Profesionalisme guru adalah kemampuan guru dalam menyalankan tugasnya 
berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sehingga nampak pada dirinya 
sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai mediator dan 
fasilitator, sebagai pengevaluasi, sebagai pribadi, sebagai administrator, memiliki 
elemen dari dalam berupa pengetahuan dan pengalaman. 
3. Kisi-kisi 
Berdasarkan definisi konseptual dan operasional di atas, maka kisi-kisi 
angket penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3.2.  
Kisi-Kisi Angket Penelitian 





Mengenali perasaan dan batin 1, 2, 3, 4 
Pengelolaan 
diri 





Dapat menyelesaikan tugas, 
mengatasi kesulitan sendiri 
9, 10, 11, 12 
 
Empati Memahami perasaan orang lain, 
memberikan nasehat, ikut bersuka 
cita / berduka cita 
13, 14, 15 
Ketrampilan 
sosial 
Berkomunikasi dengan orang lain, 
mengikuti kegiatan organisasi 
sosial 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 
Motivasi Kerja Keuletan Ketekunan mengerjakaan pekerjaan  
Mengerahkan kemampuan dan 
tidak menyerah  
Berusaha menyelesaikan tugas 
yang sulit  
Menyelesaikan pekerjaan dengan 
cepat dan baik  




Berangkat/pulang tepat waktu   
Mengisi daftar hadir   
Absensi tiap bulan  
Mengikuti kegiatan selain mengajar  
8, 9, 10, 11, 12 
Tanggung 
Jawab 
Menyelesaikan segala jenis 
pekerjaan yang menyangkut 
profesinya  
Penyelesaian pekerjaan yang 
13, 14, 15, 16, 
17, 18 
tertunda  
Memperbaiki kesalahan  
Bekerja lebih giat  
Pencapaian 
Prestasi 
Memperhatikan kualitas dan 
profesionalitas  
Kesempatan aktualisasi diri  
Penghargaan Kepala Sekolah  
Profesi guru mendatangkan 
keberhasilan  






Mengerjakan tugas dengan lebih 
baik  
Berusaha untuk maju  
Bersaing menjadi yang terbaik  
Pencapaian idealisme  






Bekerja sendiri  
Tidak perlu supervisi,  
mengambil keputusan sendiri 
tidak perlu persetujuan orang lain 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
Bertindak 
Independen 
Bertindak di luar otoritas formal 
Menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik 
Bertindak untuk kebaikan 
Tidak menyalahi prosedur yang 
berlaku 







Menggambarkan dirinya ahli,  
mampu mewujudkan sesuatu 
menjadi kenyataan,  
seorang penggerak,  
seorang narasumber.  
menunjukkan kepercayaan 
penilaian sendiri  
Melihat dirinya lebih baik dari 
orang lain 
13, 14, 15, 16, 




Menyukai tugas-tugas yang 
menantang  
Mencari tanggung jawab baru. 
Bicara terus terang  
Mengutarakan pendapat dengan 
sopan  
Menyampaikan pendapat dengan 
jelas  
Percaya diri walaupun dalam situasi 
konflik 
20, 21, 22, 23, 


















Pengajar Menguasai materi 
Meningkatkan kemampuan 
7,8,9 






Menguasai media pembelajaran 
Menyediakan sumber belajar 
14,15,16 
Evaluasi Melakukan evaluasi pembelajaran 17,18 














Pemimpin generasi muda 
24,25,26,27, 
28,29,30 
 Elemen dari 
dalam 





4. Penulisan Butir 
Penulisan butir angket dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah 
ini: 
Tabel 3.3. 
Penulisan Butir Angket 
Variabel Indikator Nomor Butir 
Kecerdasan Emosi  Mengenali emosi diri 1, 2, 3, 4 
Pengelolaan diri 5, 6, 7, 8 
Kemampuan untuk memotivasi diri 9, 10, 11, 12 
Empati 13, 14, 15 
Ketrampilan sosial 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
Motivasi Kerja Keuletan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Tingkat Presensi 8, 9, 10, 11, 12 
Tanggung Jawab 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Pencapaian Prestasi 19, 20, 21, 22, 23, 24 
Dorongan untuk mencapai 
kemajuan 
25, 26, 27, 28, 29, 30 
Kepercayaan diri Tampil Percaya Diri 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Bertindak Independen 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Menyatakan Keyakinan atas 
Kemampuan Sendiri 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 






Mediator dan fasilitator 14,15,16 
Evaluasi 17,18 
Pribadi 19,20,21,22,23 
Administrator  24,25,26,27, 28,29,30 
Elemen dari dalam 31,32 
 
5. Uji Coba Instrumen 
a. Uji validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 
atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2010).  Suatu instrumen yang 
valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, yaitu instrmen yang mampu mengukur 
apa yang diinginkan. Instrumen yang demikian ini dapat mengungkap data dari 
variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas intrumen dapat 
digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 
tidak menyimpang dari indikator.  
Untuk dapat mengetahui validitas sebuah instrumen, maka dapat dilakukan 
dengan validitas isi, yaitu  validitas untuk mengetahui sejauh mana isi angket 
mencakup data yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian (Saifudin 
Azwar, 2004: 106). Validitas isi dilakukan dengan membuat kisi-kisi sesuai dengan 
permasalahan penelitian, kemudian kuesioner disusun berdasarkan kisi-kisi. 
Sedangkan validitas internal dilakukan dengan menyebar angket dan melakukan 
analisis butir.  
Uji validitas butir ini digunakan rumus Product Moment angka kasar dari 
Suharsimi Arikunto(2002: 146): 
r
( )( )








=xyr Koefisien korelasi masing-masing prediktor dengan kriterium. 
X    = Jumlah skor masing-masing predictor. 
Y    = Jumlah skor kriterium. 
N    = Jumlah subyek penelitian. 
Uji validitas dilakukan terhadap 20 responden di luar anggota sampel penelitian 
dalam distrik yang sama.  
Hasil uji validitas diperoleh nilai-nilai r product moment  dengan 
signifikansinya untuk masing-masing variabel. Untuk harga koefisien korelasi yang 
memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, dinyatakan tidak valid. Adapun hasil uji 
validitas untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 
1) Uji validitas angket kecerdasan emosi 
Angket ujicoba variabel kecerdasan emosi sebanyak 22 butir. Hasil uji 
validitas menunjukkan ada 3 butir angket yang tidak valid, yaitu butir nomor 
3, 9, dan 15. Ketiga butir untuk selanjutnya tidak digunakan dalam penelitian. 
2) Uji validitas angket motivasi kerja 
Angket ujicoba variabel motivasi kerja sebanyak 30 butir. Hasil uji validitas 
menunjukkan ada 4 butir angket yang tidak valid, yaitu butir nomor 4, 13, 24, 
dan 28. Keempat butir untuk selanjutnya tidak digunakan dalam penelitian. 
3) Uji validitas angket Kepercayaan diri 
Angket ujicoba variabel Kepercayaan diri sebanyak 26 butir. Hasil uji 
validitas menunjukkan ada 3 butir angket yang tidak valid, yaitu butir nomor 
6, 15, dan 24. Ketiga butir untuk selanjutnya tidak digunakan dalam 
penelitian. 
4) Uji validitas angket profesionalisme guru 
Angket ujicoba variabel profesionalisme guru sebanyak 32 butir. Hasil uji 
validitas menunjukkan ada 4 butir angket yang tidak valid, yaitu butir nomor 
8, 20, 25, dan 27. Keempat butir untuk selanjutnya tidak digunakan dalam 
penelitian. 
b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 
memiliki stabilitas. Untuk mengukur reliabilitas instrumen, maka pada penelitian ini 
menggunakan teknik reliabilitas dengan rumus alpha. Penggunaan rumus ini 
dikarenakan rumus alpha tidak mengikat banyaknya jumlah butir pertanyaan, serta 
angket yang digunakan merupakan angket tertutup dengan skala bertingkat. 
Suharsimi Arikunto(2002: 142) Reliabilitas mengandung arti bahwa “Suatu 
instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 
karena instrument tersebut sudah baik”. Uji reliabilitas angket dalam penelitian ini 

























(Suharsimi Arikunto,2002: 156)  
Keterangan:  
r 11  =Koefisien Reliabilitas 
k = Jumlah Item 
2
bδ∑  = Jumlah Varian tiap-tiap item 
2
tδ∑  = Varian total 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh harga alpha cronbach untuk 
masing-masing variabel yaitu:  Variabel kecerdasan emosi sebesar 0,917, variabel 
motivasi kerja sebesar 0,939, variabel Kepercayaan dirisebesar 0,914, dan vaiabel 
profesionalisme guru sebesar 0,956. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat 
diketahui bahwa reliabilitas angket untuk keempat variabel termasuk tinggi, karena 
memiliki nilai di atas 0,900. 
c. Teknik Pengukuran 
Angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert, karena itu, 
pengukuran angket dalam penelitian ini yaitu: 
1) Skor statement positif diberi nilai sebagai berikut: 
Sikap Jawaban Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak Pernah 




2) Skor statement negatif diberi nilai sebagai berikut: 
Sikap Jawaban Selalu Sering Kadang-kadang Jarang Tidak Pernah 
Negatif 1 2 3 4 5 
 
 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 
ganda. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Melakukan uji prasyarat 
Uji prasyarat dalam analisis ini terdiri dari 3 macam uji, yaitu uji normalitas 
data, uji linearitas, dan uji independensi. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data, yaitu 
untuk memenuhi syarat bahwa data harus berdistribusi normal. Untuk mengetahui 
bentuk distribusi data dapat dilakukan uji normalitas dengan rumus dari 
Kolmogorov Smirnov Test. Uji tersebut merupakan uji normalitas yang senada 
dengan uji normalitas Lilliefors. Perhitungan uji normalitas dilakukan dengan 
menggunakan program statistik SPSS. Hasil uji normalitas dapat disimpulkan 
berdasarkan harga signifikansi dari hasil perhitungan yang dibandingkan dengan 
taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Jika signifikansi dari hasil perhitungan lebih 
besar dari taraf signifikansi 0,05, maka Ho diterima yang berarti bahwa distribusi 
data normal. Sebaliknya jika harga signifikansi dari hasil perhitungan lebih kecil 
dari 0,05, maka Ho ditolak, yang berarti data tidak terdistribusi secara normal. Uji 
normalitas ini dilakukan dengan menggunakan program komputer statistik SPSS. 
b. Uji linieritas  
Uji linearitas ini digunakan untuk menguji apakah model linear yang 
diambil benar-benar cocok atau tidak dengan keadaannya.  Bila letak titik 
variabel bebas dan terikat berada sekitar garis lurus, maka dapat menggunakan 
metode linear. Tetapi metode linear kurang cocok, maka dapat menggunakan 
metode non-linear. Uji linieritas dilakukan dengan menetapkan harga-harga 
A) JK (T)  = ∑ 2Y  

































E) JK (S)  = JK(T) – (JK(a) – JK (b/a) 
F) JK (G)  =  
G) JK (TC)  = JK (S) – JK (G) 
H) dk (TC)  = K – 2 
I)   dk (E)  = N –K 
J)  RJK (TC)  =  
K) RJK (G)  = ( )( )Gdk
GJK
 
L) F hit   = ( )( )ERJK
TCRJK
 
(Sudjana, 2001 : 17-18) 
Uji linieritas selanjutnya dilakukan dengan menggunakan program komputer 
















signifikansi dari F hitung untuk deviation of linearity memiliki signifikansi 
lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas dinyatakan linear atau sejajar 
dengan variabel terikat. Sebaliknya jika harga signifikansi kurang dari 0,05, 
maka dinyatakan variabel bebas tidak linear atau tidak sejajar dengan variabel 
terikat. 
c. Uji Independensi antar variabel untuk mengetahui seberapa kuat hubungan 
antar variabel-variabel yang ada : 
( )( )


















(Sudjana, 2001 : 47) 
Dimana N menyatakan jumlah data observasi. 
Koefisien korelasi adalah angka yang menyatakan eratnya hubungan antara 
variabel-variabel itu terjadi. Kesimpulan dari hasil analisis tersebut jika harga 
koefisien korelasi memiliki harga signifikansi lebih besar dari 0,05, maka 
kedua variabel dinyatakan saling independen. Sebaliknya jika harga 
signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kedua variabel dinyatakan saling 
dependen. 
2. Menentukan model regresi 
Model persamaan regresi ganda merupakan model persamaan untuk 
menjelaskan keadaan sekarang dan juga dapat digunakan untuk melakukan 
prediksi terhadap nilai variabel bebas. Adapun persamaan regresi secara umum 
adalah sebagai berikut: 
=Yˆ bo + b1X1 + b2X2 … bkXk. (Budiyono, 2009: 276)  
Dimana : 
Yˆ   = Nilai kriterium yang dicari 
0b   = Bilangan konstanta 
kbbb ,, 21   = Koefisien prediktor  
X1, X2, Xk = Prediktor (variabel bebas) 
3. Menghitung koefisien determinasi dan koefisien korelasi linier ganda 
a. Koefisien determinasi 
Koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
R2y.123…k = JKR / JKT 
Dimana: 
JKR = Jumlah Kuadrat Regresi 
JKT = Jumlah Kuadrat Total 
Koefisien determinasi adalah koefisien yang menunjukkan besarnya kontribusi 
atau sumbangan variabel bebas secara keseluruhan dalam mempengaruhi variabel 
terikat. Besaran dari sumbangan atau kontribusi ini adalah persentase. Karena itu, 
besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dihitung 
dengan rumus: 
R2 x 100% 











F . (Budiyono, 2009: 289)  
 
Dimana: 
F = nilai F uji signifikansi koefisien korelasi ganda 
R2 = koefisien determinasi 
k = banyaknya variabel bebas 
n = cacah data 






A. Deskripsi Data 
Analisis kuantitatif dalam penelitian ini memaparkan tentang variabel-
variabel yang diteliti yang dilakukan dengan pengolahan data melalui 
perhitungan statistik deskriptif. Dengan mendiskripsikan skor dari suatu ubahan 
yang ada didapatkan suatu gambaran tentang permasalahan yang akan dilakukan 
dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan bantuan 
program SPSS for windows. Berikut ini disajikan analisis statistik deskriptif yang 
diperoleh berdasarkan jawaban yang diberikan responden atas dasar pertanyaan 
dalam kuesioner. 
Data penelitian ini diperoleh dari 110 responden, yaitu data tentang 
kecerdasan emosi, motivasi kerja, kepercayaan diri , dan profesionalisme. Hasil 




Tabel Hasil Analisis Deskripsi Data 
 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Kecerdasan emosi 
Data yang diperoleh dari hasil angket kegiatan ekstrakurikuler 
diketahui memiliki skor terendah 68, skor tertinggi 98, skor rata-rata 85,14, 
skor median 85,0, skor modus 84, dan skor standar deviasi 6,14. Distribusi 
data hasil penelitian dapat dilihat di bawah ini: 
Tabel 4. 2 
Distribusi Data Kecerdasan Emosi 
Klas Internval Frekuensi Persentase 
68-71 3 2,7 
72-75 4 3,6 
76-79 12 10,9 
80-83 20 18,2 
84-87 31 28,2 
88-91 24 21,8 
92-95 11 10,0 
96-99 5 4,5 
110 100 
Sumber: Data Primer yang telah diolah 
Statistics
110 110 110 110
0 0 0 0
85,14 122,48 89,88 132,61
85,00 123,00 89,50 133,00
84a 127 92a 127a
6,143 6,526 11,158 10,389
37,734 42,582 124,509 107,928
68 105 61 93
98 140 118 158


















Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
Dari tabel di atas dapat digambarkan dalam histogram di bawah ini: 
 
Gambar 4.1 
Hitogram Distribusi Data Kecerdasan Emosi 
2. Motivasi Kerja 
Data yang diperoleh dari hasil angket motivasi kerja diketahui 
memiliki skor terendah 105, skor tertinggi 140, skor rata-rata 122,48, skor 
median 123, skor modus 127, dan skor standar deviasi 6,53. Distribusi data 
hasil penelitian dapat dilihat di bawah ini: 
Tabel 4. 3 
Distribusi Data Motivasi Kerja 
Klas Internval Frekuensi Persentase 
105-109 4 3,6 
110-114 8 7,3 
115-119 21 19,1 
120-124 34 30,9 
125-129 32 29,1 
130-134 8 7,3 
135-139 2 1,8 
140-144 1 0,9 
110 100 


















Dari tabel di atas dapat digambarkan dalam histogram di bawah ini: 
 
Gambar 4.2 
Hitogram Distribusi Data Motivasi Kerja 
3. Kepercayaan diri  
Data yang diperoleh dari hasil angket Kepercayaan diri diketahui 
memiliki skor terendah 61, skor tertinggi 118, skor rata-rata 89,88, skor 
median 89,5, skor modus 92, dan skor standar deviasi 11,16. Distribusi data 
hasil penelitian dapat dilihat di bawah ini: 
Tabel 4. 4 
Distribusi Data Kepercayaan diri 
Klas Internval Frekuensi Persentase 
61-68 2 1,8 
69-76 10 9,1 
77-84 25 22,7 
85-92 28 25,5 
93-100 28 25,5 
101-108 10 9,1 
109-116 6 5,5 
117-124 1 0,9 
110 100 



















Dari tabel di atas dapat digambarkan dalam histogram di bawah ini: 
 
Gambar 4.3 
Hitogram Distribusi Data Kepercayaan diri 
4. Profesionalisme 
Data yang diperoleh dari hasil profesionalisme diketahui memiliki 
skor terendah 93, skor tertinggi 53, skor rata-rata 132,6, skor median 133, 
skor modus 127, dan skor standar deviasi 10,39. Distribusi data hasil 
penelitian dapat dilihat di bawah ini: 
Tabel 4. 5 
Distribusi Data Profesionalisme 
Klas Internval Frekuensi Persentase 
93-101 1 0,9 
102-110 3 2,7 
111-119 5 4,5 
120-128 26 23,6 
129-137 45 40,9 
138-146 20 18,2 
147-155 9 8,2 
156-164 1 0,9 
110 100 

















Dari tabel di atas dapat digambarkan dalam histogram di bawah ini: 
 
Gambar 4.4 
Hitogram Distribusi Data Profesionalisme 
 
B. Pengujian persyaratan 
Agar penelitian dapat dipakai sebagai bahan informasi, maka diharapkan 
koefisien-koefisien yang diperoleh menjadi penaksir terbaik dan tidak bias. Hal 
tersebut hanya dapat terjadi bila dalam pengujian tidak melanggar asumsi klasik, 
yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik kolmogorov 























Hasil Uji Normalitas 
Hasil uji normalitas terlihat pada tabel di atas. Berdasarkan hasil uji tersebut 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Uji normalitas data kecerdasan emosi 
Hasil uji normalitas data kecerdasan emosi diperoleh hasil 
Kolmogorov smirnov Z sebesar 0,756 dengan asym sig (signifikansi) 
sebesar 0,617. Hasil analisis yang berupa asym sig tersebut kemudian 
dibandingkan dengan 0,05 sebagai taraf signifikansi tertinggi yang 
diperbolehkan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa harga asymp sig 
sebesar 0,617 > taraf signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa Ho 
diterima. Karena Ho diterima maka dapat disimpulkan bahwa data 
kecerdasan emosi memiliki distribusi yang normal. 
b. Uji normalitas data motivasi kerja 
Hasil uji normalitas data motivasi kerja diperoleh hasil 
Kolmogorov smirnov Z sebesar 1,217 dengan asym sig (signifikansi) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
110 110 110 110
85,14 122,48 89,88 132,61
6,143 6,526 11,158 10,389
,072 ,116 ,058 ,076
,050 ,081 ,058 ,072
-,072 -,116 -,048 -,076
,756 1,217 ,607 ,802




















Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
sebesar 0,103. Hasil analisis yang berupa asym sig tersebut kemudian 
dibandingkan dengan 0,05 sebagai taraf signifikansi tertinggi yang 
diperbolehkan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa harga asymp sig 
sebesar 0,103 > taraf signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa Ho 
diterima. Karena Ho diterima maka dapat disimpulkan bahwa data 
motivasi kerja memiliki distribusi yang normal. 
c. Uji normalitas data Kepercayaan diri 
Hasil uji normalitas data Kepercayaan diridiperoleh hasil 
Kolmogorov smirnov Z sebesar 0,607 dengan asym sig (signifikansi) 
sebesar 0,855. Hasil analisis yang berupa asym sig tersebut kemudian 
dibandingkan dengan 0,05 sebagai taraf signifikansi tertinggi yang 
diperbolehkan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa harga asymp sig 
sebesar 0,855 > taraf signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa Ho 
diterima. Karena Ho diterima maka dapat disimpulkan bahwa data 
Kepercayaan dirimemiliki distribusi yang normal. 
d. Uji normalitas data profesionalisme guru 
Hasil uji normalitas data profesionalisme guru diperoleh hasil 
Kolmogorov smirnov Z sebesar 0,802 dengan asym sig (signifikansi) 
sebesar 0,541. Hasil analisis yang berupa asym sig tersebut kemudian 
dibandingkan dengan 0,05 sebagai taraf signifikansi tertinggi yang 
diperbolehkan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa harga asymp sig 
sebesar 0,541 > taraf signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa Ho 
diterima. Karena Ho diterima maka dapat disimpulkan bahwa data 
profesionalisme guru memiliki distribusi yang normal. 
2. Uji Linearitas 
Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat, apakah hubungan kedua variabel 
bersifat linear atau tidak linear. Uji linearitas dilakukan dengan uji F dengan 
hasil sebagai berikut: 
a. Hubungan variabel kecerdasan emosi dengan profesionalisme 
Hasil uji linearitas antara variabel kecerdasan emosi dengan 
profesionalisme dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4. 7 
Uji Linearitas Data Kecerdasan Emosi Dengan Profesionalisme 
 
Tabel di atas menunjukkan hasil uji linieritas, yaitu nilai deviation from 
linearity dengan hasil uji F sebesar 1,221 dan signifikansi sebesar 0,244. 
Karena besarnya signifikansi 0,244> 0,05, maka disimpulkan Ho 
diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa hubungan antara variabel 




5517,907 28 197,068 2,556 ,001
2976,461 1 2976,5 38,60 ,000

















b. Hubungan variabel motivasi kerja dengan profesionalisme 
Hasil uji linearitas antara variabel motivasi kerja dengan 
profesionalisme dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4. 8 
Uji Linearitas Data Motivasi Kerja Dengan Profesionalisme 
 
Tabel di atas menunjukkan hasil uji linieritas, yaitu nilai deviation from 
linearity dengan hasil uji F sebesar 1,553 dan signifikansi sebesar 0,069. 
Karena besarnya signifikansi 0,069> 0,05, maka disimpulkan Ho diterima. 
Dengan demikian disimpulkan bahwa hubungan antara variabel motivasi 
kerja dengan profesionalisme bersifat linear. 
c. Hubungan variabel Kepercayaan diridengan profesionalisme 
Hasil uji linearitas antara variabel Kepercayaan diridengan 
profesionalisme dapat dilihat sebagai berikut: 
  
ANOVA Table
5596,460 27 207,276 2,756 ,000
2559,509 1 2559,509 34,029 ,000

















Tabel 4. 9 
Uji Linearitas Data Kepercayaan diriDengan Profesionalisme 
Tabel di atas menunjukkan hasil uji linieritas, yaitu nilai deviation from 
linearity dengan hasil uji F sebesar 0,978 dan signifikansi sebesar 0,522. 
Karena besarnya signifikansi 0,522> 0,05, maka disimpulkan Ho diterima. 
Dengan demikian disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Kepercayaan 
diridengan profesionalisme bersifat linear. 
3. Uji Independensi  
Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinieritas adalah 
dengan melihat harga koefisien korelasi antara variabel bebas.Hasil analisis 
tentang multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut: 
  
ANOVA Table
6129,369 42 145,937 1,735 ,022
2756,111 1 2756,111 32,771 ,000



















Output Hasil SPSS untuk Mengetahui Multikolinearitas 
Sumber: Data Primer yang telah diolah 
Dari output SPSS diperoleh harga koefisien korelasi antara variabel 
bebas kecerdasan emosi dengan motivasi kerja sebesar 0,175 dengan 
signifikansi sebesar 0,067. Besarnya nilai korelasi tersebut < 0,80 atau dapat 
dikatakan bahwa korelasi antara kecerdasan emosi dengan motivasi kerja 
termasuk dalam kategori rendah. Karena itu, dalam penelitian ini tidak 
menunjukkan adanya gejala dependensi antara kedua variabel. 
Dari output SPSS diperoleh harga koefisien korelasi antara variabel 
bebas Kepercayaan diri dengan motivasi kerja sebesar 0,162 dengan 
signifikansi sebesar 0,090. Besarnya nilai korelasi tersebut < 0,80 atau dapat 
dikatakan bahwa korelasi antara Kepercayaan diridengan motivasi kerja 
termasuk dalam kategori rendah. Karena itu, dalam penelitian ini tidak 
menunjukkan adanya gejala dependensi antara kedua variabel. 
Dari output SPSS diperoleh harga koefisien korelasi antara variabel 



























signifikansi sebesar 0,058. Besarnya nilai korelasi tersebut < 0,80 atau dapat 
dikatakan bahwa korelasi antara kecerdasan emosi dengan Kepercayaan 
diritermasuk dalam kategori rendah. Karena itu, dalam penelitian ini tidak 
menunjukkan adanya gejala dependensi antara kedua variabel. 
 
C. Pengujian Hipotesis 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
bantuan program komputer statistik SPSS. Analisis yang dilakukan terhadap 
data dalam penelitian ini menggunakan rumus analisis regresi ganda. Adapun 
hasil analisis regresi ganda dalam penelitian ini meliputi beberapa uji sebagai 
berikut: 
a. Persamaan Regresi 
Hasil analisis untuk mengetahui persamaan regresi ganda dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
  
Tabel 4.11 
Output Hasil SPSS untuk Mengetahui Persamaan Regresi 
Dari tabel hasil analisis di atas, maka dapat diketahui besarnya koefisien 
regresi sehingga dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 
Besarnya konstanta = -18,571 
Koefisien variabel kecerdasan emosi = 0,639 
Koefisien variabel motivasi kerja = 0,544 
Koefisien variabel Kepercayaan diri= 0,335 
Dengan demikian dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 
Ŷ = -18,571 + 0,639 kecerdasan emosi + 0,544motivasi kerja + 0,335 
Kepercayaan diri. 
b. Koefisen determinasi 
Hasil analisis untuk mengetahui koefisien determinasi dari 
program SPSS dapat dilihat sebagai berikut: 
  
Coefficientsa
-18,571 15,261 -1,217 ,226
,639 ,117 ,378 5,482 ,000
,544 ,109 ,342 4,973 ,000














Dependent Variable: Profesionalismea. 
Tabel 4.12 
Output Hasil SPSS untuk Mengetahui Koefisien Korelasi Ganda dan 
Koefisien Determinasi 
 
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi 
(R Square) sebesar 0,524 yang menunjukkan bahwa besarnya kontribusi 
ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 52,4%. 
Sedangkan besarnya kontribusi dari masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut: 
a) Sumbangan/Kontribusi Variabel X1 terhadap Y 
Besarnya sumbangan / kontribusi relatif variabel X1 terhadap Y 
sebesar 36,29% sedangkan besarnya sumbangan / kontribusi efektif 
variabel X1 terhadap Y sebesar 19,01%. 
b) Sumbangan/Kontribusi Variabel X2 terhadap Y 
Besarnya sumbangan / kontribusi relatif variabel X2 terhadap Y 
sebesar 30,43% sedangkan besarnya sumbangan / kontribusi efektif 
variabel X2 terhadap Y sebesar 15,94 
c) Sumbangan/Kontribusi Variabel X3 terhadap Y 
Besarnya sumbangan / kontribusi relatif variabel X3 terhadap Y 
sebesar 33,28% sedangkan besarnya sumbangan / kontribusi efektif 
variabel X3 terhadap Y sebesar 17,43%. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Kepercayaan Diri, Motivasi
Kerja, Kecerdasan Emosi
a. 
c. Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (uji F) 
Hasil uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat secara bersama-sama dapat dilihat di bawah ini: 
Tabel 4.13 
Output Hasil SPSS untuk Mengetahui SignifikansiKoefisien Korelasi 
Ganda 
 
Dari hasil analisis yang terlihat pada tabel di atas, diketahui harga F 
hitung sebesar 38,861 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000.Hasil 
signifikansi dari analisis tersebut kemudian dibandingkan taraf 
signifikansi 0,05. Sehingga diketahui bahwa harga signifikansi dari hasil 
analisis sebesar 0,000 < 0,05.Karena itu dapat dinyatakan bahwa 
Hipotesis alternatif diterima dan menolak hipotesis nol. 
d. Koefisien regresi parsial (uji t) 
Hasil perhitungan uji t untuk analisis parsial dapat dilihat pada 















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepercayaan Diri, Motivasi Kerja, Kecerdasan Emosia. 
Dependent Variable: Profesionalismeb. 
Tabel 4.14 
Output Hasil SPSS untuk Mengetahui Pengaruh Parsial 
 
Dari tabel tersebut dapat diketahui harga t hitung untuk masing-masing 
variabel bebas adalah: harga t hitung variabel kecerdasan emosi sebesar 
5,48 dengan taraf signifikansi 0,000, harga t hitung variabel motivasi 
kerja sebesar 4,973 dengan taraf signifikansi 0,000, dan harga t hitung 
variabel Kepercayaan dirisebesar 5,235 dengan taraf signifikansi 0,000.  
Dari harga-harga tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Dari harga t hitung tersebut, dapat diketahui bahwa harga t hitung 
untuk variabel kecerdasan emosi sebesar 5,48 dan signifikansi sebesar 
0,000. Karena harga signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho 
ditolak. Karena itu disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan profesionalisme.  
2) Dari harga t hitung tersebut, dapat diketahui bahwa harga t hitung 
untuk variabel motivasi kerja sebesar 4,97 dan signifikansi sebesar 
0,000. Karena harga signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho 
ditolak. Karena itu disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
antara motivasi kerja dengan profesionalisme.  
Coefficientsa
-18,571 15,261 -1,217 ,226
,639 ,117 ,378 5,482 ,000
,544 ,109 ,342 4,973 ,000














Dependent Variable: Profesionalismea. 
3) Dari harga t hitung tersebut, dapat diketahui bahwa harga t hitung 
untuk variabel Kepercayaan dirisebesar 5,24 dan signifikansi sebesar 
0,000. Karena harga signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho 
ditolak. Karena itu disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
antara Kepercayaan diridengan profesionalisme.  
D. Pembahasan Hasil Analisis Data 
a. Persamaan regresi 
Persamaan regresi ganda dalam penelitian ini adalah: 
Yˆ  = -18,571 + 0,639 kecerdasan emosi + 0,544 motivasi kerja + 0,335 
Kepercayaan diri. 
Persamaan regresi tersebut memiliki makna sebagai berikut: 
1) Besarnya nilai konstanta yaitu -18,571  memiliki makna jika variabel 
kecerdasaen emosi, motivasi kerja, dan Kepercayaan diri bernilai nol 
(0), maka profesionalisme memiliki nilai sebesar -18,571 satuan. 
2) Nilai koefisien variabel kecerdasan emosi (X1) sebesar 0,639. Tanda 
positif pada koefisien tersebut menunjukkan jika ada kenaikan nilai 
pada variabel kecerdasan emosi, maka akan diikuti oleh kenaikan 
pada variabel profesionalisme dan sebaliknya bila terjadi penurunan 
variabel kecerdasan emosi juga akan terjadi penurunan pada variabel 
profesionalisme. Nilai sebesar 0,639 memiliki makna bila skor 
kecerdasan emosi meningkat sebesar 1 satuan, maka 
profesionalismeakan meningkat pula sebesar 0,639 satuan. Demikian 
pula sebaliknya bila skor kecerdasan emosi berkurang sebesar 1 
satuan, maka profesionalisme akan berkurang sebesar 0,369 satuan. 
3) Nilai koefisien variabel motivasi kerja (X2) sebesar 0,544. Tanda 
positif pada koefisien tersebut menunjukkan jika ada kenaikan nilai 
pada variabel motivasi kerja, maka akan diikuti oleh kenaikan pada 
variabel profesionalisme dan sebaliknya bila terjadi penurunan 
variabel motivasi kerja juga akan terjadi penurunan pada variabel 
profesionalisme. Nilai sebesar 0,544 memiliki makna bila skor 
motivasi kerja meningkat sebesar 1 satuan, maka profesionalismeakan 
meningkat pula sebesar 0, 544 satuan. Demikian pula sebaliknya bila 
skor motivasi kerja berkurang sebesar 1 satuan, maka profesionalisme 
akan berkurang sebesar 0,554 satuan. 
4) Nilai koefisien variabel Kepercayaan diri(X3) sebesar 0,335. Tanda 
positif pada koefisien tersebut menunjukkan jika ada kenaikan nilai 
pada variabel Kepercayaan diri, maka akan diikuti oleh kenaikan pada 
variabel profesionalisme dan sebaliknya bila terjadi penurunan 
variabel Kepercayaan dirijuga akan terjadi penurunan pada variabel 
profesionalisme. Nilai sebesar 0,335 memiliki makna bila skor 
Kepercayaan dirimeningkat sebesar 1 satuan, maka profesionalisme 
akan meningkat pula sebesar 0,335 satuan. Demikian pula sebaliknya 
bila skor Kepercayaan diri berkurang sebesar 1 satuan, maka 
profesionalisme akan berkurang sebesar 0,335 satuan. 
 
b. Koefisien determinasi 
Koefisien determinasi sebesar 0,524 yang menunjukkan bahwa 
besarnya kontribusi ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 
52,4%. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel bebas,  yaitu kecerdsan 
emosi, motivasi kerja, dan Kepercayaan dirisecara bersama-sama 
memberikan kontribusi pada profesionalisme sebesar 52,4%. Sedangkan 
sisanya sebesar 47,6% profesionalisme dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar model penelitian, yang dapat berupa kreativitas, kemampuan 
mengajar, lingkungan, dan variabel-variabel lain yang belum dapat 
diketahui. 
c. Koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) 
Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 38,861 dengan 
taraf signifikansi sebesar 0,000. Karena harga signifikansi F hitung 
sebesar 0,000< 0,05, maka dinyatakan bahwa Hipotesis alternatif diterima 
dan menolak hipotesis nol. Diterimanya hipotesis alternatif tersebut, 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel kecerdasan emosi, 
motivasi kerja, dan Kepercayaan dirimemberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap profesionalisme. Dengan demikian jika ketiga 
variabel tersebut tidak ada, maka dapat diperkirakan bahwa 
profesionalisme akan mengalami penurunan yang banyak. 
d. Koefisien regresi parsial (uji t) 
Harga t hitung untuk variabel kecerdasan emosi sebesar 5,48 
dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Karena itu disimpulkan bahwa 
ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 
profesionalisme guru. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel 
kecerdasan emosi merupakan variabel yang benar-benar diperlukan oleh 
guru  dalam menunjang profesionalisme. Kecerdasan emosi menjadikan 
guru memiliki kesadaran dalam melakukan tugasnya dengan sebaik-
baiknya sehingga dapat mematangkan pola kerjanya. Dengan demikian, 
dengan kecerdasan emosi dapat menunjang pencapaian profesionalisme. 
Adanya pengaruh tersebut diperkuat dengan adanya sumbangan yang 
diberikan oleh variabel X1 atau kecerdasan emosion terhadap Y atau 
profesionalisme yang ditunjukkan oleh besarnya sumbangan relatif 
variabel X1 terhadap Y sebesar 36,29% dan sumbangan efektif sebesar 
19,01. Dengan besarnya sumbangan tersebut, maka semakin memperkuat 
bahwa variabel kecerdasan emosi memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap profesionalisme guru. 
Harga t hitung untuk variabel motivasi kerja sebesar 4,97 dengan 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Karena itu disimpulkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan antara motivasi kerjadengan profesionalisme 
guru. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel motivasi 
kerjamerupakan variabel yang benar-benar diperlukan oleh guru  dalam 
menunjang profesionalisme. Motivasi kerjamenjadikan guru memiliki 
semangat untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga 
dapat meningkatkan semangat untuk mencapai hasil yang maksimal. 
Dengan demikian, dengan motivasi kerjadapat menunjang pencapaian 
profesionalisme. Adanya pengaruh tersebut diperkuat dengan adanya 
sumbangan yang diberikan oleh variabel X2 atau motivasi kerja  terhadap 
Y atau profesionalisme yang ditunjukkan oleh besarnya sumbangan relatif 
variabel X2 terhadap Y sebesar 30,43% dan sumbangan efektif sebesar 
15,94. Dengan besarnya sumbangan tersebut, maka semakin memperkuat 
bahwa variabel motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap profesionalisme guru. 
Harga t hitung untuk variabel Kepercayaan dirisebesar 5,24 
dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Karena itu disimpulkan bahwa 
ada pengaruh yang signifikan antara Kepercayaan diridengan 
profesionalisme guru. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel 
Kepercayaan dirimerupakan variabel yang benar-benar diperlukan oleh 
guru  dalam menunjang profesionalisme. Kepercayaan dirimenjadikan 
guru memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan tugas dengan baik. Dengan keyakinan yang dimiliki 
tersebut, maka guru dapat menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan 
profesionalnya, sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 
secara maksimal. Dengan demikian, dengan Kepercayaan diridapat 
menunjang pencapaian profesionalisme. Adanya pengaruh tersebut 
diperkuat dengan adanya sumbangan yang diberikan oleh variabel X3 
atau Kepercayaan diri terhadap Y atau profesionalisme yang ditunjukkan 
oleh besarnya sumbangan relatif variabel X3 terhadap Y sebesar 33,28% 
dan sumbangan efektif sebesar 17,43. Dengan besarnya sumbangan 
tersebut, maka semakin memperkuat bahwa variabel Kepercayaan diri 






Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka kesimpulan yang dapat 
diambil dari penelitian tentang pengaruh kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan 
kepercayaan diri terhadap profesionalisme adalah sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh antara kecerdasan emosi terhadap profesionalisme pada guru PAI 
di Distrik Wonogiri tahun 2014  (t hitung 5,48 dengan signifikansi 0,000 < 0,05). 
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa: “Terdapat pengaruh 
kecerdasan emosi terhadap profesionalisme pada guru PAI di Distrik Wonogiri 
tahun 2014  “, dinyatakan diterima. 
2. Ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap profesionalisme pada guru PAI di 
Distrik Wonogiri tahun 2014 (t hitung 4,97 dengan signifikansi 0,000 < 0,05). 
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa: “Terdapat pengaruh antara 
motivasi kerja terhadap profesionalisme pada guru PAI di Distrik Wonogiri tahun 
2014 “, dinyatakan diterima. 
3. Ada pengaruh antara Kepercayaan diriterhadap profesionalisme pada guru PAI di 
Distrik Wonogiri tahun 2014 (t hitung 5,24 dengan signifikansi 0,000 < 0,05). 
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa: “Terdapat pengaruh antara 
kepercayaan diri  terhadap profesionalisme pada guru PAI di Distrik Wonogiri 
tahun 2014 “, dinyatakan diterima. 
4. Ada pengaruh simultan antara kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan  
kepercayaan diri terhadap profesionalisme pada guru PAI di Distrik Wonogiri 
tahun 2014 (F hitung 38,861 dengan signifikansi 0,000 < 0,05). Dengan demikian 
hipotesis yang menyatakan bahwa: “Terdapat pengaruh simultan antara 
kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan  Kepercayaan diri terhadap 




Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa baik secara simultan 
maupun secara parsial, kecerdasan emosi, motivasi kerja, dan  Kepercayaan 
diriterhadap profesionalisme. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat 
diimplikasikan sebagai berikut: 
Kecerdasan emosi merupakan kecerdasan yang menyangkut kemampuan 
seseorang mengendalikan emosinya. Kecerdasan emosi seorang guru sangat penting 
dimiliki karena guru sering dihadapkan pada situasi yang mudah menimbulkan 
amarah. Perilaku siswa yang beragam menjadikan guru harus memiliki kecerdasan 
emosi yang baik agar tidak mudah tersulut amarahnya. Kecerdasan emosi guru tidak 
diperoleh sejak lahir, tetapi kecerdasan emosi dapat diperoleh melalui  belajar.  
Motivasi kerja merupakan daya yang mendorong seseorang untuk melakukan 
suatu pekerjaan. Bagi guru, motivasi kerja yang dimiliki ditujukan untuk melakukan 
pekerjaan sebagai guru, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Motivasi 
kerja akan mengarahkan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan baik. 
Karena itu, bagi guru yang memiliki motivasi kerja tinggi, maka kegiatan 
pembelajaran yagn dilakukan juga akan lebih baik dibandingkan dengan guru yang 
memiliki motivasi kerja yang rendah. 
Kepercayaan diri merupakan rasa percaya diri yang dimiliki oleh seorang 
guru. Rasa percaya diri yang dimaksud berkaitan dengan profesinya sebagai guru. 
Seorang guru yang memiliki kepercayaan diri yang baik maka akan menganggap 
dirinya memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pembelajaran. Dengan 
kepercayaan diri tersebut, maka guru akan dapat menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran dengan baik sehingga hasil pembelajaran dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan. 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka beberapa saran dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Kepada guru, diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan emosinya dengan 
berbagai cara, antara lain dengan banyak membaca buku tentang psikologi, 
berdiskusi dengan sesama guru, dan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Selain 
itu juga dapat melakukan kegiatan peningkatan keagamaan agar dapat 
meningkatkan keimanan. 
2. Guru juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi bekerjanya. Peningkatan 
motivasi kerja dapat dilakukan dengan mengkaji kembali niatnya bekerja. 
Diharapkan guru tidak hanya memiliki niat untuk mencari penghasilan, akan 
tetapi akan lebih baik jika berniat untuk menyiapkan generasi muda agar menjadi 
generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan jaman. 
3. Guru juga diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. hal ini dapat 
dilakukan dengan terus belajar tentang bidang yang digelutinya, yaitu dengan 
banyak membaca buku tentang perkembangan pendidikan dan pembelajaran, 
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KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 
KECERDASAN EMOSI 
 





Mengenali perasaan dan batin 1, 2, 3, 4 
Pengelolaan 
diri 





Dapat menyelesaikan tugas, 
mengatasi kesulitan sendiri 
9, 10, 11, 12 
 
Empati Memahami perasaan orang lain, 
memberikan nasehat, ikut bersuka 
cita / berduka cita 
13, 14, 15 
Ketrampilan 
sosial 
Berkomunikasi dengan orang lain, 
mengikuti kegiatan organisasi sosial 
16, 17, 18, 19, 






















KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 
MOTIVASI KERJA 
 




Keuletan Ketekunan mengerjakaan pekerjaan  
Mengerahkan kemampuan dan tidak 
menyerah  
Berusaha menyelesaikan tugas yang sulit  
Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan 
baik  
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 
Tingkat 
Presensi 
Berangkat/pulang tepat waktu   
Mengisi daftar hadir   
Absensi tiap bulan  
Mengikuti kegiatan selain mengajar  




Menyelesaikan segalajenis pekerjaan yang 
menyangkut profesinya  
Penyelesaian pekerjaan yang tertunda  
Memperbaiki kesalahan  
Bekerja lebih giat  
13, 14, 15, 
16, 17, 18 
Pencapaian 
Prestasi 
Memperhatikan kualitas dan 
profesionalitas  
Kesempatan aktualisasi diri  
Penghargaan Kepala Sekolah  
Profesi guru mendatangkan keberhasilan  
19, 20, 21, 





Mengerjakan tugas dengan lebih baik  
Berusaha untuk maju  
Bersaing menjadi yang terbaik  
Pencapaian idealisme  
25, 26, 27, 


















KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 
SELF CONFIDENCE(KEPERCAYAAN DIRI) 
 







Bekerja sendiri  
Tidak perlu supervisi,  
mengambil keputusan sendiri 
tidak perlu persetujuan orang lain 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
Bertindak 
Independen 
Bertindak di luar otoritas formal 
Menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik 
Bertindak untuk kebaikan 
Tidak menyalahi prosedur yang 
berlaku 







Menggambarkan dirinya ahli,  
mampu mewujudkan sesuatu 
menjadi kenyataan,  
seorang penggerak,  
seorang narasumber.  
menunjukkan kepercayaan penilaian 
sendiri  
Melihat dirinya lebih baik dari orang 
lain 
13, 14, 15, 16, 




Menyukai tugas-tugas yang 
menantang  
Mencari tanggung jawab baru. 
Bicara terus terang  
Mengutarakan pendapat dengan 
sopan  
Menyampaikan pendapat dengan 
jelas  
Percaya diri walaupun dalam situasi 
konflik 
20, 21, 22, 23, 









KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 
PROFESIONALIME GURU 
 


























































































      Wonogiri,   Nopember 2014  
 
Hal   : Permohonan Pengisian Angket / Kuesioner 
Lampiran  : 1 (satu) bendel angket / kuesioner 
 
Kepada Yth. 





Sehubungan dengan penelitian yang kami lakukan, kami memerlukan 
informasi dari bapak/ibu sekalian. Informasi yang saudara/saudari berikan kepada 
kami, akan terjaga dan terjamin kerahasiaannya. Informasi tersebut sangat penting 
bagi kami agar kami dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka studi di 
Pascasarjana Jurusan Pengkajian  Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Untuk itu, kami mohon kesediaan bapak/ibu meluangkan waktu sedikit untuk 
memberikan informasi dengan mengisi kuesioner (angket) dari kami. Informasi yang 
bapak/ibu berikan, kami harap benar-benar dari apa yang bapak/ibu rasakan. Sekali 
lagi, informasi dari bapak/ibu sangat membantu kami dalam menyelesaikan studi di 
Pascasarjana Jurusan Pengkajian  Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 
Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih atas informasi yang bapak/ibu 
berikan, semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kami khususnya, dan bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Terima kasih, atas bantuan 











Nama    : …………………………………… 
NIP   : …………………………………… 
No. Responden  : …………………………………… 
 
 
Berikanlah pendapat anda tentang pernyataan-pernyataan dalam kuesioner di bawah 
ini dengan memberi tanda silang pada kolom-kolom di sebelah kanan dari pernyataan 
kuesioner. Kolom-kolom tersebut dimulai dari Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-
kadang (KK), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). 
 
Contoh : 
PERNYATAAN SL SR KK JR TP 
1. Saya belajar tanpa kenal waktu 
 














Pilihlah salah satu huruf di setiap jawaban untuk memberikan pernyataan dengan 
menggunakan tanda silang () 
Berikan pernyataan anda tentang hal-hal di bawah ini! 
PERNYATAAN SL SR KK J TP 
1. Memahami perasaan sendiri      
2. Tidak marah dengan situasi yang tidak enak      
3. Menyadari sedang kondisi tidak nyaman      
4. Dapat mengendalikan emosi      
5. Mengalihkan perhatian jika sedang marah      
6. Memaki / membanting sesuatu/ menyalahkan 
orang lain jika sedang marah 
     
7. Marah jika dihina orang      
8. Bersikap sabar jika orang lain menuduh sesuatu      
9. Panik jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan      
10. Mencoba untuk memahami pekerjaan yang sulit      
11. Menyelesaikan pekerjaan dengan prioritas tertentu      
12. Meninggalkan pekerjaan yang sulit      
13. Ikut merasakan kesedihan orang lain/ teman      
14. Menghibur teman yang sedang berduka      
15. Ikut merasakan kegembiraan orang lain      
16. Senang memiliki teman      
17. Bertukar pikiran dengan teman-teman      
18. Menghindar dari teman yang bercakap-cakap      
19. Ikut berbincang dengan teman-teman      
20. Senang berorganisasi      
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21. Mengikuti organisasi di masyarakat      





























Pilihlah salah satu huruf di setiap jawaban untuk memberikan pernyataan dengan 
menggunakan tanda silang () 
Berikan pernyataan anda tentang hal-hal di bawah ini! 
 
PERNYATAAN SL SR KK J TP 
1. Tidak akan pernah berhenti sebelum 
pekerjaan saya selesai dengan baik  
     
2. Berusaha mengerahkan segala kemampuan 
yang ada pada diri untuk menyelesaikan 
tugas yang ada  
     
3. Jika tidak bisa melakukan tugas dengan 
baik dan tidak dapat mencapai sasaran, 
anda cenderung pasrah karena kemampuan 
anda memang terbatas  
     
4. Menjalankan tugas yang berbobot 
walaupun kadang-kadang gagal, lebih 
penting daripada tugas-tugas yang ringan 
dan menjemukan  
     
5. Tugas sesulit apapun dapat diselesaikan 
dengan baik  
     
6. Jika menemui kesulitan dalam tugas, anda 
langsung meminta bantuan teman kerja 
tanpa berusaha untuk menyelesaikannya 
sendiri  
     
7. Senantiasa memikirkan bagaimana cara 
menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan 
hasil yang baik  
     
8. Berangkat dan pulang mengajar dengan 
tepat waktu  
     
9. Mengisi daftar hadir setiap datang dan 
pulang kerja  
     
10. Berangkat terus tiap bulannya       
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PERNYATAAN SL SR KK J TP 
11. Mendapat teguran karena membolos kerja       
12. Mengikuti kegiatan di luar kegiatan 
mengajar, seperti KKG 
     
13. Tidak akan pernah berhenti mengajar 
sebelum masa pensiun datang  
     
14. Terkadang anda meninggalkan tugas-tugas 
di luar mengajar karena tidak terlalu 
penting, misalnya tugas KKG 
     
15. Jika ada urusan pribadi, anda akan 
meninggalkan tugas mengajar anda tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu  
     
16. Mau mengerjakan pekerjaan yang tertunda       
17. Apabila atasan menegur keras maka saya 
akan mengindahkan dan memperbaiki apa 
yang menjadi kesalahan saya  
     
18. Berusaha memanfaatkan waktu dengan 
sebaik-baiknya untuk memenuhi target  
     
19. Anda tidak pernah menyukai apabila rekan 
kerja mengajak untuk bersaing dalam 
menyelesaikan tugas  
     
20. Dalam bekerja, ingin mempunyai prestasi 
yang lebih baik dari guru-guru lainnya  
     
21. Pekerjaaan sebagai guru dapat memberikan 
kesempatan untuk mengaktualisasikan diri  
     
22. Kepala sekolah memberikan penghargaan 
dan pujian untuk pekerjaan yang 
diselesaikan dengan baik  
     
23. Merasa senang menjadi guru, karena 
profesi guru mendatangkan rasa 
keberhasilan  
     
24. Sangat tidak menyenangkan menjadi 
seorang guru, selain gaji sedikit, tidak 
bisamenaikkan karier kerja  
     
25. Jika kepala sekolah memberi tugas khusus, 
seluruh perhatian akan dikerahkan untuk 
meraih hasil yang terbaik 
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PERNYATAAN SL SR KK J TP 
26. Menolak menerima tugas dari kepala 
sekolah secara terus menerus  
     
27. Lebih senang mendapatkan tugas yang 
menuntut resiko, karena hal itu membuat 
saya lebih maju  
     
28. Dalam suasana kerja yang penuh dengan 
persaingan para guru membuat saya 
tertantang atau ikut serta di dalamnya. 
     
29. Anda tidak peduli denganhasil yang 
dicapai, yang terpenting tugas dapat 
terselesaikan  
     
30. Dengan menjadi seorang pengajar, 
idealisme yang ada dalam diri terealisasikan  


























SELF CONFIDENCE(KEPERCAYAAN DIRI) 
 
Pilihlah salah satu huruf di setiap jawaban untuk memberikan pernyataan dengan 
menggunakan tanda silang () 
Berikan pernyataan anda tentang hal-hal di bawah ini! 
PERNYATAAN SL SR KK J TP 
1. Saya menyukai bekerja sendiri      
2. Saya dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan 
orang lain 
     
3. Saya dapat bekerja tanpa memerlukan supervisi      
4. Tanpa supervisi, saya dapat menjamin pekerjaan 
sesuai dengan target 
     
5. Saya sering mengambil keputusan sendiri dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
     
6. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri tanpa 
meminta pendapat orang lain 
     
7. Saya melakukan pekerjaan di luar otoritas formal, 
tetapi sesuai target 
     
8. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik      
9. Hasil kerja saya dinilai baik oleh pimpinan      
10. Saya mengambil keputusan sendiri asal untuk 
kebaikan 
     
11. Rekan-rekan memuji saya ketika saya dapat 
mengambil keputusan untuk kebaikan bersama 
     
12. Saya tidak menyalahi prosedur kerja yang berlaku      
13. Saya merasa sebagai seorang yang ahli dalam 
menyelesaikan tugas 
     
14. Saya dapat mewujudkan apa yang pernah saya 
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PERNYATAAN SL SR KK J TP 
katakan 
15. Saya sering menjadi koordinator dalam kegiatan-
kegiatan di lingkungan saya 
     
16. Teman-teman sering meminta pendapat kepada 
saya dalam menyelesaikan tugasnya 
     
17. Penilaian terhadap hasil pekerjaan saya disetujui 
oleh pimpinan 
     
18. Saya merasakan bahwa saya memiliki kemampuan 
lebih dibanding teman-teman 
     
19. Pimpinan pernah mengatakan bahwa saya 
memiliki kemampuan lebih dari teman-teman 
     
20. Saya lebih suka pekerjaan/tugas yang menantang      
21. Jika ada pekerjaan baru, saya berusaha untuk 
menyelesaikan terlebih dahulu 
     
22. Jika ada tawaran tugas dari pimpinan, saya lebih 
dahulu menerima tugas tersebut 
     
23. Dalam diskusi/rapat, saya mengemukakan 
pendapat dengan sopan 
     
24. Saya tidak meremehkan pendapat orang lain 
meskipun saya tidak setuju 
     
25. Saya menyampaikan ide atau gagasan dengan 
penjelasan rinci 
     
26. Saya merasa percaya diri dalam mengemukakan 
pendapat meskipun sedang dalam pembahasan 
yang pelik 


















Pilihlah salah satu huruf di setiap jawaban untuk memberikan pernyataan dengan 
menggunakan tanda silang () 
Berikan pernyataan anda tentang hal-hal di bawah ini! 
PERNYATAAN SL SR KK J TP 
1. Saya menjaga kedisiplinan dalam kehadiran di 
sekolah 
     
2. Saya menjaga kedisiplinan dalam 
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 
     
3. Rekan guru dan siswa menghormati saya 
     
4. Saya melaksanakan ajaran agama secara 
maksimal 
     
5. Saya berusaha untuk berlaku sopan kepada siapa 
saja 
     
6. Saya berusaha bersikap sosial dengan siapa saja  
     
7. Saya menguasai materi bidang studi yang 
menjadi tanggung jawab saya 
     
8. Saya mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan 
di sekolah  
     
9. Menurut siswa-siswa, saya termasuk guru yang 
mampu mengajar dengan baik 
     
10. Saya memberikan pengarahan kepada siswa 
meskipun di luar kelas  
     
11. Saya hanya memberikan pengarahan kepada 
siswa di dalam kelas 
     
12. Saya sering memberikan contoh kepada siswa 
tentang cara belajar 
     
13. Saya memberikan peringatan kepada siswa yang 
melakukan kesalahan 
     
14. Saya berusaha menggunakan media dalam 
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PERNYATAAN SL SR KK J TP 
kegiatan pembelajaran 
15. Saya menuediakan buku-buku sebagai sumber 
belajar 
     
16. Saya memanfaatkan internet sebagai sumber 
belajar 
     
17. Saya mengadakan evaluasi setiap selesai 
melakukan pembahasan materi 
     
18. Saya jarang memberi pertanyaan kepada siswa 
     
19. Saya ikut berprtisipasi dalam kegiatan sosial 
     
20. Saya sering mebaca buku di luar jam mengajar 
     
21. Saya berusa amemberikan contoh dalam 
berperilaku yang baik kepada siswa 
     
22. Saya memberikan nasehat kepada siswa di luar 
kelas 
     
23. Saya berusaha memberikan rasa aman kepada 
siswa 
     
24. Saya menjadi pengurus organisasi di lingkungan 
masyarakat 
     
25. Saya sering mengajukan usul untuk kemajuan 
masyarakat 
     
26. Saya dapat meguasai bidag kerja saya 
     
27. Saya merasa kurang menguasai materi pelajaran 
     
28. Saya memberikan peringatan kepada siswa yang 
melakukan pelanggaran disiplin 
     
29. Saya melakukan kegiatan administrasi kelas 
dengan baik 
     
30. Saya berusaha menjadi panutan bagi generasi 
muda di sekitar saya 
     
31. Saya mengetahui bahwa dengan pendidikan 
tinggi, saya dapat mencapai keinginan saya 
     
32. Saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hasil Uji Validitas Angket  Kecerdasan Emosi (X1) 
 
  Jumlah 
X1_1 Pearson Correlation ,651(**) 
 Sig. (2-tailed) ,002 
 N 20 
X1_2 Pearson Correlation ,633(**) 
 Sig. (2-tailed) ,003 
 N 20 
X1_3 Pearson Correlation ,379 
 Sig. (2-tailed) ,099 
 N 20 
X1_4 Pearson Correlation ,550(*) 
 Sig. (2-tailed) ,012 
 N 20 
X1_5 Pearson Correlation ,610(**) 
 Sig. (2-tailed) ,004 
 N 20 
X1_6 Pearson Correlation ,621(**) 
 Sig. (2-tailed) ,003 
 N 20 
X1_7 Pearson Correlation ,634(**) 
 Sig. (2-tailed) ,003 
 N 20 
X1_8 Pearson Correlation ,684(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
X1_9 Pearson Correlation ,420 
 Sig. (2-tailed) ,065 
 N 20 
X1_10 Pearson Correlation ,667(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
X1_11 Pearson Correlation ,648(**) 
 Sig. (2-tailed) ,002 
 N 20 
X1_12 Pearson Correlation ,482(*) 
 Sig. (2-tailed) ,031 
 N 20 
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X1_13 Pearson Correlation ,610(**) 
 Sig. (2-tailed) ,004 
 N 20 
X1_14 Pearson Correlation ,713(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X1_15 Pearson Correlation ,290 
 Sig. (2-tailed) ,216 
 N 20 
X1_16 Pearson Correlation ,844(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X1_17 Pearson Correlation ,511(*) 
 Sig. (2-tailed) ,021 
 N 20 
X1_18 Pearson Correlation ,680(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
X1_19 Pearson Correlation ,572(**) 
 Sig. (2-tailed) ,008 
 N 20 
X1_20 Pearson Correlation ,902(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X1_21 Pearson Correlation ,637(**) 
 Sig. (2-tailed) ,003 
 N 20 
X1_22 Pearson Correlation ,553(*) 
 Sig. (2-tailed) ,011 
 N 20 
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 










Hasil Uji Validitas Angket Motivasi Kerja (X2) 
 
  Jumlah 
X2_1 Pearson Correlation ,600(**) 
 Sig. (2-tailed) ,005 
 N 20 
X2_2 Pearson Correlation ,473(*) 
 Sig. (2-tailed) ,035 
 N 20 
X2_3 Pearson Correlation ,601(**) 
 Sig. (2-tailed) ,005 
 N 20 
X2_4 Pearson Correlation ,050 
 Sig. (2-tailed) ,834 
 N 20 
X2_5 Pearson Correlation ,690(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
X2_6 Pearson Correlation ,652(**) 
 Sig. (2-tailed) ,002 
 N 20 
X2_7 Pearson Correlation ,504(*) 
 Sig. (2-tailed) ,024 
 N 20 
X2_8 Pearson Correlation ,720(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X2_9 Pearson Correlation ,922(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X2_10 Pearson Correlation ,739(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X2_11 Pearson Correlation ,864(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X2_12 Pearson Correlation ,605(**) 
 Sig. (2-tailed) ,005 
 N 20 
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X2_13 Pearson Correlation ,409 
 Sig. (2-tailed) ,073 
 N 20 
X2_14 Pearson Correlation ,515(*) 
 Sig. (2-tailed) ,020 
 N 20 
X2_15 Pearson Correlation ,462(*) 
 Sig. (2-tailed) ,040 
 N 20 
X2_16 Pearson Correlation ,564(**) 
 Sig. (2-tailed) ,010 
 N 20 
X2_17 Pearson Correlation ,928(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X2_18 Pearson Correlation ,846(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X2_19 Pearson Correlation ,459(*) 
 Sig. (2-tailed) ,042 
 N 20 
X2_20 Pearson Correlation ,637(**) 
 Sig. (2-tailed) ,003 
 N 20 
X2_21 Pearson Correlation ,493(*) 
 Sig. (2-tailed) ,027 
 N 20 
X2_22 Pearson Correlation ,515(*) 
 Sig. (2-tailed) ,020 
 N 20 
X2_23 Pearson Correlation ,839(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X2_24 Pearson Correlation ,411 
 Sig. (2-tailed) ,072 
 N 20 
X2_25 Pearson Correlation ,676(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
X2_26 Pearson Correlation ,680(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
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 N 20 
X2_27 Pearson Correlation ,480(*) 
 Sig. (2-tailed) ,032 
 N 20 
X2_28 Pearson Correlation ,415 
 Sig. (2-tailed) ,069 
 N 20 
X2_29 Pearson Correlation ,595(**) 
 Sig. (2-tailed) ,006 
 N 20 
X2_30 Pearson Correlation ,560(*) 
 Sig. (2-tailed) ,010 
 N 20 
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 























Hasil Uji Validitas Angket Kepersayaan Diri  (X3) 
 
 
  Jumlah 
X3_1 Pearson Correlation ,731(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X3_2 Pearson Correlation ,487(*) 
 Sig. (2-tailed) ,029 
 N 20 
X3_3 Pearson Correlation ,773(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X3_4 Pearson Correlation ,485(*) 
 Sig. (2-tailed) ,030 
 N 20 
X3_5 Pearson Correlation ,494(*) 
 Sig. (2-tailed) ,027 
 N 20 
X3_6 Pearson Correlation ,366 
 Sig. (2-tailed) ,112 
 N 20 
X3_7 Pearson Correlation ,572(**) 
 Sig. (2-tailed) ,008 
 N 20 
X3_8 Pearson Correlation ,463(*) 
 Sig. (2-tailed) ,040 
 N 20 
X3_9 Pearson Correlation ,581(**) 
 Sig. (2-tailed) ,007 
 N 20 
X3_10 Pearson Correlation ,679(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
X3_11 Pearson Correlation ,520(*) 
 Sig. (2-tailed) ,019 
 N 20 
X3_12 Pearson Correlation ,693(**) 
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 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
X3_13 Pearson Correlation ,848(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X3_14 Pearson Correlation ,598(**) 
 Sig. (2-tailed) ,005 
 N 20 
X3_15 Pearson Correlation ,033 
 Sig. (2-tailed) ,889 
 N 20 
X3_16 Pearson Correlation ,516(*) 
 Sig. (2-tailed) ,020 
 N 20 
X3_17 Pearson Correlation ,564(**) 
 Sig. (2-tailed) ,010 
 N 20 
X3_18 Pearson Correlation ,505(*) 
 Sig. (2-tailed) ,023 
 N 20 
X3_19 Pearson Correlation ,567(**) 
 Sig. (2-tailed) ,009 
 N 20 
X3_20 Pearson Correlation ,497(*) 
 Sig. (2-tailed) ,026 
 N 20 
X3_21 Pearson Correlation ,735(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X3_22 Pearson Correlation ,801(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
X3_23 Pearson Correlation ,580(**) 
 Sig. (2-tailed) ,007 
 N 20 
X3_24 Pearson Correlation ,404 
 Sig. (2-tailed) ,077 
 N 20 
X3_25 Pearson Correlation ,505(*) 
 Sig. (2-tailed) ,023 
 N 20 
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X3_26 Pearson Correlation ,772(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






























Hasil Uji Validitas Angket Profesionalisme Guru (Y) 
 
  Jumlah 
Y_1 Pearson Correlation ,851(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_2 Pearson Correlation ,899(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_3 Pearson Correlation ,750(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_4 Pearson Correlation ,932(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_5 Pearson Correlation ,835(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_6 Pearson Correlation ,917(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_7 Pearson Correlation ,774(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_8 Pearson Correlation ,391 
 Sig. (2-tailed) ,088 
 N 20 
Y_9 Pearson Correlation ,682(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
Y_10 Pearson Correlation ,499(*) 
 Sig. (2-tailed) ,025 
 N 20 
Y_11 Pearson Correlation ,448(*) 
 Sig. (2-tailed) ,047 
 N 20 
Y_12 Pearson Correlation ,636(**) 
 Sig. (2-tailed) ,003 
 N 20 
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Y_13 Pearson Correlation ,714(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_14 Pearson Correlation ,487(*) 
 Sig. (2-tailed) ,029 
 N 20 
Y_15 Pearson Correlation ,575(**) 
 Sig. (2-tailed) ,008 
 N 20 
Y_16 Pearson Correlation ,585(**) 
 Sig. (2-tailed) ,007 
 N 20 
Y_17 Pearson Correlation ,703(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
Y_18 Pearson Correlation ,719(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_19 Pearson Correlation ,831(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_20 Pearson Correlation ,308 
 Sig. (2-tailed) ,187 
 N 20 
Y_21 Pearson Correlation ,855(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_22 Pearson Correlation ,652(**) 
 Sig. (2-tailed) ,002 
 N 20 
Y_23 Pearson Correlation ,727(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_24 Pearson Correlation ,457(*) 
 Sig. (2-tailed) ,043 
 N 20 
Y_25 Pearson Correlation ,167 
 Sig. (2-tailed) ,483 
 N 20 
Y_26 Pearson Correlation ,837(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
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 N 20 
Y_27 Pearson Correlation ,189 
 Sig. (2-tailed) ,425 
 N 20 
Y_28 Pearson Correlation ,482(*) 
 Sig. (2-tailed) ,031 
 N 20 
Y_29 Pearson Correlation ,701(**) 
 Sig. (2-tailed) ,001 
 N 20 
Y_30 Pearson Correlation ,731(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000 
 N 20 
Y_31 Pearson Correlation ,571(**) 
 Sig. (2-tailed) ,009 
 N 20 
Y_32 Pearson Correlation ,649(**) 
 Sig. (2-tailed) ,002 
 N 20 
 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 































































Listwise deletion based on all




























































75,45 153,524 ,592 ,912
75,45 157,524 ,585 ,912
75,15 163,713 ,309 ,918
74,80 161,326 ,502 ,914
75,90 157,674 ,558 ,913
74,25 160,197 ,580 ,913
75,35 163,292 ,605 ,913
75,45 153,839 ,634 ,911
76,10 164,200 ,364 ,916
75,00 155,579 ,619 ,911
75,05 156,682 ,599 ,912
75,35 162,555 ,427 ,915
75,50 162,895 ,577 ,913
74,70 158,853 ,681 ,911
75,25 167,039 ,226 ,919
75,25 141,882 ,806 ,907
74,75 158,934 ,442 ,916
75,90 155,779 ,635 ,911
75,70 160,116 ,523 ,914
74,90 146,726 ,883 ,905
75,00 156,421 ,586 ,912




















































Listwise deletion based on all











































































106,70 391,800 ,557 ,937
105,80 401,747 ,428 ,938
106,35 393,924 ,561 ,937
106,65 421,713 ,023 ,940
105,85 393,713 ,661 ,936
106,60 402,779 ,630 ,937
106,00 404,105 ,468 ,938
105,40 393,411 ,695 ,935
105,70 380,432 ,913 ,933
105,50 389,316 ,712 ,935
105,70 383,168 ,849 ,933
105,85 391,397 ,562 ,937
105,30 401,695 ,352 ,939
105,90 404,095 ,482 ,937
105,35 401,608 ,416 ,938
106,05 395,524 ,521 ,937
105,95 367,945 ,916 ,932
105,60 378,463 ,827 ,933
106,20 406,589 ,424 ,938
105,55 398,155 ,607 ,936
106,10 405,358 ,459 ,938
106,85 399,503 ,472 ,938
105,50 379,105 ,819 ,933
105,05 402,682 ,357 ,939
105,55 403,103 ,657 ,936
105,45 389,418 ,646 ,936
107,05 398,366 ,428 ,938
107,05 406,576 ,374 ,939
106,55 388,471 ,545 ,937




























































Listwise deletion based on all



































































79,00 205,158 ,696 ,908
79,05 215,418 ,442 ,912
79,45 206,050 ,746 ,907
79,50 211,211 ,421 ,913
79,10 213,463 ,442 ,912
78,90 217,674 ,310 ,914
79,40 210,989 ,525 ,911
78,05 215,313 ,413 ,913
78,15 213,292 ,543 ,911
78,75 201,882 ,628 ,909
79,15 212,450 ,469 ,912
78,15 199,924 ,640 ,909
79,75 202,513 ,828 ,906
78,85 214,766 ,567 ,911
78,70 227,168 -,031 ,920
78,70 215,589 ,476 ,912
78,35 213,924 ,525 ,911
79,55 211,734 ,448 ,912
79,30 209,063 ,513 ,911
79,40 209,726 ,429 ,913
78,10 205,253 ,700 ,908
78,80 205,537 ,777 ,907
78,05 206,892 ,520 ,911
77,65 215,713 ,344 ,914
78,05 214,155 ,458 ,912
























































Listwise deletion based on all





















































































117,25 461,145 ,833 ,953
117,30 457,379 ,887 ,953
117,55 477,945 ,729 ,954
117,35 454,661 ,923 ,952
117,40 458,884 ,814 ,953
117,45 460,471 ,908 ,953
117,10 472,516 ,752 ,954
117,40 500,568 ,366 ,957
117,70 486,853 ,661 ,955
117,20 499,326 ,480 ,956
118,45 490,576 ,409 ,957
117,00 485,789 ,610 ,955
117,15 478,976 ,690 ,955
117,95 490,682 ,453 ,956
117,20 488,589 ,547 ,956
118,95 489,103 ,558 ,955
117,20 480,063 ,679 ,955
117,30 472,221 ,690 ,954
117,95 458,682 ,810 ,953
117,80 502,379 ,280 ,957
117,20 463,116 ,839 ,953
117,20 485,432 ,628 ,955
116,90 479,779 ,705 ,954
118,25 486,724 ,411 ,957
117,85 507,292 ,140 ,957
117,30 473,695 ,823 ,954
117,70 502,221 ,134 ,959
117,00 493,368 ,452 ,956
117,25 482,408 ,679 ,955
117,20 482,168 ,711 ,954
117,90 485,568 ,538 ,956
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Data Induk Penelitian 







1 84 122 74 113 
2 92 127 100 135 
3 84 124 69 127 
4 86 118 87 113 
5 79 128 73 132 
6 85 126 76 132 
7 89 129 100 144 
8 89 125 92 148 
9 92 124 92 148 
10 89 129 96 145 
11 94 127 84 153 
12 84 115 80 120 
13 89 126 74 140 
14 85 129 92 148 
15 93 127 100 135 
16 80 127 79 136 
17 80 127 77 136 
18 85 116 83 137 
19 90 123 76 127 
20 81 116 87 127 
21 92 118 79 133 
22 83 117 75 122 
23 73 124 75 126 
24 92 130 86 139 
25 87 132 99 144 
26 84 113 82 127 
27 84 123 95 123 
28 91 117 88 135 
29 78 127 69 126 
30 68 127 100 135 
31 89 113 110 144 
32 75 110 80 109 
33 70 121 88 122 
34 84 115 82 115 
35 85 123 93 147 
36 85 127 91 130 
37 87 121 85 133 
38 85 120 84 129 
39 90 128 88 136 
40 87 138 101 154 
177 
 







41 87 127 61 122 
42 83 117 82 118 
43 77 122 61 107 
44 81 126 83 123 
45 92 121 96 140 
46 82 115 82 134 
47 86 124 84 137 
48 82 115 79 125 
49 89 118 82 132 
50 98 134 82 131 
51 84 125 88 127 
52 75 122 91 127 
53 80 127 102 129 
54 79 122 83 124 
55 96 122 93 130 
56 94 126 86 130 
57 78 123 89 133 
58 88 125 93 131 
59 78 128 88 135 
60 85 124 80 135 
61 85 123 86 125 
62 87 122 90 129 
63 80 124 95 134 
64 90 120 87 127 
65 84 118 92 128 
66 82 123 92 128 
67 81 126 95 132 
68 82 124 81 127 
69 82 126 88 123 
70 72 131 86 125 
71 81 119 93 129 
72 85 119 83 133 
73 83 137 100 141 
74 89 131 113 147 
75 85 119 102 133 
76 79 119 92 146 
77 78 124 112 146 
78 91 128 103 145 
79 76 105 87 110 
80 86 131 93 134 
81 85 127 99 131 
82 82 123 106 136 
178 
 







83 84 120 98 135 
84 84 113 100 136 
85 88 111 95 135 
86 90 123 92 134 
87 87 112 71 136 
88 82 130 118 138 
89 91 110 112 142 
90 95 123 97 144 
91 97 125 104 147 
92 78 124 97 129 
93 89 127 94 146 
94 96 116 78 137 
95 76 122 86 117 
96 88 109 81 124 
97 89 111 79 136 
98 91 131 115 141 
99 92 127 100 158 
100 92 127 95 147 
101 69 105 81 93 
102 88 140 87 141 
103 91 123 93 131 
104 87 123 95 140 
105 91 122 95 140 
106 97 119 102 134 
107 83 116 103 130 
108 77 109 104 124 
109 91 125 105 140 












































110 110 110 110
0 0 0 0
85,14 122,48 89,88 132,61
85,00 123,00 89,50 133,00
84a 127 92a 127a
6,143 6,526 11,158 10,389
37,734 42,582 124,509 107,928
68 105 61 93
98 140 118 158
































1 ,9 ,9 ,9
1 ,9 ,9 1,8
1 ,9 ,9 2,7
1 ,9 ,9 3,6
1 ,9 ,9 4,5
2 1,8 1,8 6,4
2 1,8 1,8 8,2
2 1,8 1,8 10,0
5 4,5 4,5 14,5
3 2,7 2,7 17,3
4 3,6 3,6 20,9
4 3,6 3,6 24,5
7 6,4 6,4 30,9
5 4,5 4,5 35,5
10 9,1 9,1 44,5
10 9,1 9,1 53,6
4 3,6 3,6 57,3
7 6,4 6,4 63,6
4 3,6 3,6 67,3
9 8,2 8,2 75,5
4 3,6 3,6 79,1
7 6,4 6,4 85,5
7 6,4 6,4 91,8
1 ,9 ,9 92,7
2 1,8 1,8 94,5
1 ,9 ,9 95,5
2 1,8 1,8 97,3
2 1,8 1,8 99,1











































2 1,8 1,8 1,8
2 1,8 1,8 3,6
2 1,8 1,8 5,5
2 1,8 1,8 7,3
1 ,9 ,9 8,2
3 2,7 2,7 10,9
4 3,6 3,6 14,5
4 3,6 3,6 18,2
3 2,7 2,7 20,9
4 3,6 3,6 24,5
6 5,5 5,5 30,0
3 2,7 2,7 32,7
3 2,7 2,7 35,5
8 7,3 7,3 42,7
11 10,0 10,0 52,7
9 8,2 8,2 60,9
5 4,5 4,5 65,5
6 5,5 5,5 70,9
14 12,7 12,7 83,6
4 3,6 3,6 87,3
3 2,7 2,7 90,0
2 1,8 1,8 91,8
4 3,6 3,6 95,5
1 ,9 ,9 96,4
1 ,9 ,9 97,3
1 ,9 ,9 98,2
1 ,9 ,9 99,1








































2 1,8 1,8 1,8
2 1,8 1,8 3,6
1 ,9 ,9 4,5
1 ,9 ,9 5,5
2 1,8 1,8 7,3
2 1,8 1,8 9,1
2 1,8 1,8 10,9
1 ,9 ,9 11,8
1 ,9 ,9 12,7
4 3,6 3,6 16,4
3 2,7 2,7 19,1
3 2,7 2,7 21,8
6 5,5 5,5 27,3
4 3,6 3,6 30,9
3 2,7 2,7 33,6
1 ,9 ,9 34,5
5 4,5 4,5 39,1
5 4,5 4,5 43,6
6 5,5 5,5 49,1
1 ,9 ,9 50,0
1 ,9 ,9 50,9
2 1,8 1,8 52,7
7 6,4 6,4 59,1
6 5,5 5,5 64,5
1 ,9 ,9 65,5
7 6,4 6,4 71,8
2 1,8 1,8 73,6
2 1,8 1,8 75,5
1 ,9 ,9 76,4
2 1,8 1,8 78,2
7 6,4 6,4 84,5
1 ,9 ,9 85,5
3 2,7 2,7 88,2
2 1,8 1,8 90,0
2 1,8 1,8 91,8
1 ,9 ,9 92,7
1 ,9 ,9 93,6
1 ,9 ,9 94,5
1 ,9 ,9 95,5
2 1,8 1,8 97,3
1 ,9 ,9 98,2
1 ,9 ,9 99,1
























































1 ,9 ,9 ,9
1 ,9 ,9 1,8
1 ,9 ,9 2,7
1 ,9 ,9 3,6
2 1,8 1,8 5,5
1 ,9 ,9 6,4
1 ,9 ,9 7,3
1 ,9 ,9 8,2
1 ,9 ,9 9,1
3 2,7 2,7 11,8
3 2,7 2,7 14,5
3 2,7 2,7 17,3
3 2,7 2,7 20,0
2 1,8 1,8 21,8
8 7,3 7,3 29,1
3 2,7 2,7 31,8
5 4,5 4,5 36,4
4 3,6 3,6 40,0
4 3,6 3,6 43,6
4 3,6 3,6 47,3
5 4,5 4,5 51,8
5 4,5 4,5 56,4
8 7,3 7,3 63,6
7 6,4 6,4 70,0
3 2,7 2,7 72,7
1 ,9 ,9 73,6
1 ,9 ,9 74,5
5 4,5 4,5 79,1
3 2,7 2,7 81,8
1 ,9 ,9 82,7
4 3,6 3,6 86,4
2 1,8 1,8 88,2
3 2,7 2,7 90,9
4 3,6 3,6 94,5
3 2,7 2,7 97,3
1 ,9 ,9 98,2
1 ,9 ,9 99,1


















































































110 110 110 110
85,14 122,48 89,88 132,61
6,143 6,526 11,158 10,389
,072 ,116 ,058 ,076
,050 ,081 ,058 ,072
-,072 -,116 -,048 -,076
,756 1,217 ,607 ,802




















Test distribution is Normal.a. 


































110 100,0% 0 ,0% 110 100,0%Profesionalisme  *Kecerdasan Emosi








































































5517,907 28 197,068 2,556 ,001
2976,461 1 2976,5 38,60 ,000


















,503 ,253 ,685 ,469Profesionalisme *Kecerdasan Emosi











110 100,0% 0 ,0% 110 100,0%Profesionalisme 
* Motivasi Kerja






































































5596,460 27 207,276 2,756 ,000
2559,509 1 2559,509 34,029 ,000


















,466 ,218 ,690 ,476Profesionalisme *Motivasi Kerja









110 100,0% 0 ,0% 110 100,0%Profesionalisme  *Kepercayaan Diri










































































































6129,369 42 145,937 1,735 ,022
2756,111 1 2756,111 32,771 ,000



















,484 ,234 ,722 ,521Profesionalisme *Kepercayaan Diri








































































































Mean Std. Deviation N
Correlations
1,000 ,503 ,466 ,484
,503 1,000 ,175 ,181
,466 ,175 1,000 ,162
,484 ,181 ,162 1,000
. ,000 ,000 ,000
,000 . ,034 ,029
,000 ,034 . ,045
,000 ,029 ,045 .
110 110 110 110
110 110 110 110
110 110 110 110
































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Profesionalismeb. 
Model Summary



















































Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepercayaan Diri, Motivasi Kerja, Kecerdasan Emosia. 
Dependent Variable: Profesionalismeb. 
Coefficientsa
-18,571 15,261 -1,217 ,226
,639 ,117 ,378 5,482 ,000
,544 ,109 ,342 4,973 ,000
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